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 Ruský humorista počátku 20. století Arkadij Timofejevič Averčenko následoval 
literární tradici A. P. Čechova v tvorbě ruské krátké povídky. Největší slávy dosáhl ještě 
v době carského Ruska, a to především díky oblibě humoristického časopisu Satirikon, který 
vzkvétal pod jeho vedením. Za bolševické vlády byl nucen emigrovat a jako svůj „druhý 
domov“ si vybral Československo, kde prožil už jen několik málo let a kde jeho popularita 
sice pokračovala, ale vlivem cizího prostředí již ne v takovém rozsahu. 
Většina jeho humoristických povídek je zasazena do všedních dnů velkoměsta a hlavní 
zdroj námětů tvoří banalita a konvence v nejrůznějším společenském prostředí. Některé 
povídky jsou založeny na situační komice – A. Averčenko dokázal postihnout a pointovat 
komiku všedního života a jeho banálních situací. Zároveň ale hledal krásu v nejprostších 
skutečnostech, a tak se snažil překonat omezený život. Podle V. Svatoně Averčenko „jako by 
pokračoval v tradici sentimentalismu 18. století, (...) tíhl k překonání prozaického a 
omezeného života, ale zároveň ostře pociťoval, že za všední podobou lidských úkonů 
prosvítají kontury mnohem významnějších souvislostí a dějů.“1 Komický efekt některých 
povídek pramení ze střetu rutiny s pokusem o jedinečný čin (např. povídka Zločin herečky 
Maryskinové, jež je obsažena v předmětu této práce). Jindy může být původcem komiky 
nelogický a mnohovrstevnatý dialog. Mnohé z Averčenkovy komiky postupem času sice 
ztratilo na aktualitě, přesto banalitu dokázal vykreslit působivě a jeho povídky uchovaly určitý 
dobový půvab.  
 Ve své práci se zaměřím konkrétně na dvě Averčenkovy povídky – „Kámen na krku“, 
kterou publikoval Satirikon v roce 1909, a povídku „Zločin herečky Maryskinové“, která 
vyšla roku 1911 ve sborníku Povídky pro rekonvalescenty (Рассказы для 
выздоравливающих) – a to z hlediska výrazových prostředků. Ty budou nejprve vždy 
analyzovány v rámci originálu povídky na úrovni lexikální, morfologické a syntaktické, a 
poté ke každé z povídek bude následovat kritika překladu, respektive porovnání dvou českých 
překladů. Záměrem bylo porovnat dva novější překlady, a tudíž byli vybráni překladatelé 
Alena Morávková (výbor Procházka v kopřivách) a Libor Dvořák (sborník Nic k smíchu). 
Nutno poznamenat, že podmínkou výběru originálů povídek byla skutečnost, že budou 
obsaženy ve sbornících obou překladatelů. Výrazové prostředky nalezené v originálu povídky 
budou na týchž příkladech zkoumány v kritice překladu. Cílem mé práce je zjistit, v jakých 
                                               
1 SVATOŇ, V. , Posvátná vláda všednosti (doslov ke knize Procházka v kopřivách – český výbor 
Averčenkových povídek v překladu A. Morávkové), Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1998, str. 359 
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případech a na jakých úrovních (lexika, morfologie, syntax) se překladatelům podařilo 
zachovat originál. 
 
První dvě kapitoly budou obecného charakteru – nejprve část věnovaná Averčenkově 
osobnosti a jeho tvorbě, poté kapitola zaměřená na hovorový styl a zdroje expresivity 
v Averčenkových povídkách. Z tohoto pohledu bude zkoumána rovina lexiky, morfologie a 
syntaxe. Tento teoretický základ poslouží k rozboru originálu každé z povídek a následně na 
tomto materiálu bude provedeno porovnání dvou českých překladů. Teoretickým zdrojem při 
kritice překladu bude zejména kniha J. Levého Umění překladu a jiné prameny, uváděné 























2. Život a tvorba Arkadije Timofejeviče Averčenka 
2. 1. Život a literární činnost v Rusku 
Ruský spisovatel a humorista A. T. Averčenko se narodil 15. 3. 1881 v jihoruském 
Sevastopolu do nepříliš bohaté kupecké rodiny. Jeho otec, Timofej Petrovič Averčenko, byl 
fantasta a neúspěšný obchodník, a tak mnohočlenná rodina žila v nuzných materiálních 
podmínkách. Averčenko to přesto popisuje ve velmi humorné formě ve svém díle 
Автобиография : 
 
„Отец мой, будучи по профессии купцом, не обращал на меня никакого внимания, так 
как по горло был занят хлопотами и планами : каким бы образом поскорее 
разориться? Это было мечтой его жизни, и нужно отдать ему полную 
справедливость – добрый старик достиг своих стремлений самым безукоризненным 
образом. Он это сделал при соучастии целой плеяды воров, которые обворовывали его 
магазин, покупателей, которые брали исключительно и планомерно в долг, и – 
пожаров, испепелявших те из отцовских товаров, которые не были растащены 
ворами и покупателями.“2 
 
Reální učiliště Averčenko nedokončil kvůli slabému zraku, ale toto nedostatečné vzdělání 
nebylo překážkou, aby se stal v budoucnu slavným spisovatelem. Od svých patnácti let začíná 
Averčenko pracovat - nejprve jako úředník v dopravní kanceláři v Sevastopoli, poté jako 
účetní v dolu na Ukrajině a následně na ředitelství dolů, které se přesunulo do Charkova. 
Averčenko se tak dostává do civilizovaného prostředí, které mu skýtá nové možnosti. 
 Averčenko byl vždy vnímavým pozorovatelem okolního světa, k tomu navíc obdařen 
smyslem pro humor a bujnou fantazií. Tyto schopnosti ho dovedly k tomu, že se brzy chopil 
pera. První humoristický časopis, ve kterém Averčenko publikoval, byl Харковский 
будильник. V počátcích své novinářské činnosti Averčenko vystupoval také jako kreslíř a 
karikaturista. Následoval časopis satirické literatury a humoru Штык, který Averčenko od 
roku 1906 dokonce redigoval, ale carská moc brzy zakázala jeho činnost. Po krátkém 
redigování dalšího charkovského časopisu Меч (v podstatě pokračování časopisu Штык) 
Averčenko odjíždí s takto nabytými literárními a novinářskými zkušenostmi za kariérou do 
Petrohradu. 
                                               
2 AВЕРЧЕНКО, А. Т. , Бритва в киселе (Избранные произведения), рассказ Автобиография, Издат. 
Правда, Москва 1990, стр. 27 
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 Rok 1908 se stává důležitým mezníkem v Averčenkově literární dráze, kdy začíná 
jeho velice plodné petrohradské období. Averčenko se ujímá práce v upadajícím časopise 
Стрекоза vydavatele M. G. Kornfelda, kam přispívá svými povídkami, fejetony, divadelními 
recenzemi a karikaturami. Talent Averčenka ocení jak vydavatel, který z něj brzy učiní 
hlavního redaktora, tak např. i spisovatel A. Kuprin. Z původního Стрекоза brzy vznikne 
nový humoristický časopis Сатирикон, zřejmě nejpopulárnější humoristické periodikum 
předrevolučního Ruska, které je těsně spjato právě se jménem A. T. Averčenka. Сатирикон 
„(...) stál na straně společenských reforem v liberálním a demokratickém duchu, ale zároveň 
chtěl i docela prostě bavit. Smích tu nebyl jen prostředkem k urychlení reforem a ovlivnění 
společenského mínění, ale i cílem sám o sobě, ventilem, uvolňujícím každé napětí a 
pročišťujícím ovzduší. Averčenkův smích, to je chechtot z plna hrdla, smích plynoucí 
v podstatě z životní radosti.“ 3 Časopis tak obsahoval nejen fejetony s aktuální politickou 
tematikou (např. pranýřování carské byrokracie), ale i různé povídky a humoresky 
z každodenního života.  
Сатирикон fungoval do roku 1913, kdy došlo k neshodě mezi vydavatelem a 
několika Satirikonci (Averčenko, A. Radakov, N. Remizov a další). Tato skupina hned 
založila nový časopis ve stejném duchu Новый Сатирикон, jehož hlavním redaktorem byl 
zvolen Averčenko. Periodikum se stalo velmi populární v celém Rusku (četl jej např. i 
poslední car Mikuláš II.) nejen díky osobě Averčenka, ale i díky spolupráci s řadou 
významných spisovatelů, humoristů, básníků a karikaturistů (např. Teffi, S. Čornyj, S. 
Gornyj, V. Azov, A. Buchov a občas i O. Mandelštam, N. Gumiljev, L. Andrejev, A. Kuprin 
či V. Majakovský). Nekonfliktní a přátelská povaha Averčenka dokázala stmelit tak rozdílné 
osobnosti. Redakce Новый Сатирикон neměla v oblibě futuristy a obecně umělce moderny, 
přesto pozval Averčenko ke spolupráci Majakovského. Domníval se, že by jeho příspěvky 
mohly být pro časopis zajímavým osvěžením (a možná také chtěl dát mladému umělci šanci, 
jak to často dělal). Averčenko se jako redaktor kromě příjemné práce v dobrém kolektivu 
musel potýkat i s nepříjemnostmi, jako byla přísná carská cenzura a její neúprosní strážníci. 
Často nacházeli ve statích Averčenka přestupky proti cenzuře, když pranýřoval tehdejší 
carskou byrokracii a politické pořádky nebo představitele Dumy. Za takové prohřešky 
dostával nemalé pokuty i výhrůžky vězením. 
 Новый Сатирикон přežil první světovou válku i obě revoluce (Únorovou a Říjnovou 
v roce 1917), ale ty jen krátce. V počátečním období války se obsah časopisu mění, neboť 
                                               
3 PUTNA, M. C., Rusko mimo Rusko (I. díl), nakl. Petrov, Brno 1993, str. 176 
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Satirikonci patřili mezi obranáře vlasti a patrioty, kteří se snažili podpořit Rusko v boji proti 
německým nepřátelům alespoň svým psaným slovem. Averčenko jako redaktor velkého 
časopisu to považoval za svou občanskou povinnost, a tak v této době psal hojně tzv. vojenské 
fejetony. Terčem jejich výsměchu a hanobení se stal vnější nepřítel a nahradily Averčenkův 
obvyklý humor. Tento šovinistický tón však Averčenkovi dlouho nevydržel a svou satiru 
zaměřil na negativní stránky života v Rusku způsobené válkou (např. povídka Страшный 
мальчик) nebo se věnoval opět své obvyklé tématice – tj. život městských obyvatel, lidské 
nedostatky či oblíbená dětská oblast. V nich poukazuje na ohavnost války a usvědčuje ty, 
kteří zneužívají války ke svému prospěchu (podvodní prodejci, zloději a úplatkáři). K Rusku a 
ruskému národu zaujímal zároveň kritický i humorný vztah, neboť láska k nim ani jinak 
nedovolila. Věřil, že ruský národ je ve své podstatě dobrý. 
Přichází Únorová revoluce roku 1917 a Satirikonci ji nadšeně vítají jako příslib 
svobodnějšího života v Rusku. Ve svých příspěvcích plně podporují Prozatímní vládu a 
vkládají do ní naděje. Na adresu carské rodiny se objevují nelichotivé fejetony (např. 
Averčenkovy fejetony Мой разговор с Николаем Романовым nebo Что я об этом думаю, 
za něž se později kál, když za vlády bolševiků přehodnotil svůj vztah k carské době). V 
Averčenkových fejetonech je dobře patrná evoluce jeho názorů a postojů k probíhajícím 
událostem. Ve fejetonu Как мы это понимаем neskrývá své rozčarování po Únoru 1917, 
kritizuje Prozatímní vládu, jež nedokáže čelit sílící bolševické moci, a odsuzuje zde 
nepatriotickou politiku bolševiků. Averčenko se vysmívá chorobné mánii mítingů a rezolucí 
(fejeton Молодой человек на рельсах), ale také upozorňuje na nebezpečí bolševismu 
(fejetony o Leninovi) a na katastrofu, do níž se Rusko řítí (fejeton Салат из булавок). Po 
převzetí moci bolševiky jsou Averčenkovy fejetony naplněny tragickým pocitem 
nenapravitelnosti a zoufalství (fejeton За гробом матери). Satirikonci odmítali bolševickou 
moc, přesto ještě pár měsíců po Říjnu 1917 mohl jejich časopis vycházet. Humor čerpali 
z nových společensko-politických pořádků, které se jim mnohdy zdály groteskní. Zachycovali 
první okamžiky komunismu v Rusku (Averčenko: Круги Дантова ада). Společenský 
význam Averčenka tkví v tom, že se nikdy nezdráhal veřejně kritizovat politickou situaci 
v Rusku. Tomu učinili konec bolševici, když v polovině roku 1918 zakázali činnost časopisu 
Новый Сатирикон.  
 Petrohradské období Averčenkova života se ale neomezovalo jen na práci okolo 
časopisu Сатирикон. Přispíval i do jiných časopisů a novin (např. po Únorové revoluci do 
politicko-satirických časopisů Барабан a Эшафот), do almanachů nebo kolektivních děl. 
Averčenko také hodně cestoval, s kolegy Satirikonci např. podnikl cestu do západní Evropy. 
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Výsledkem byla v roce 1911 jejich společná kniha (humorné vyprávění) Экспедииция в 
Западную Европу. Kromě toho publikoval Averčenko knihy humoristických povídek: 
Рассказы (юмористические) (1910), v tomtéž roce Весёлые устрицы, Рассказы для 
выздоравливающих (1912) nebo sborník věnovaný dětem a pojednávající o dětské 
psychologii О маленьких для больших (1916). Mezi poslední knihy vydané ještě 
v Petrohradě patří novela Подходцев и двое других (1917) – jedno z mála jeho větších 
prozaických děl.  
 Averčenko byl rovněž autorem drobných divadelních her pro malou scénu a někdy i 
své povídky upravoval pro jevištní provedení. Umělecké prostředí divadla ho vždy 
přitahovalo (měl dlouholetý vztah s herečkou Sadovskou) a to jej doprovázelo i na jeho 
spisovatelské dráze, když už jako slavný literát podnikal turné po Rusku i v zahraničí. Pořádal 
totiž humoristické večery, kde vystupoval nejen jako recitátor svých povídek a vypravěč 
anekdot, ale také právě jako herec ve svých krátkých divadelních hrách.  
 
2. 2. Útěk na jih Ruska 
 V polovině roku 1918 (bolševiky zakázán časopis Новый Сатирикон) byl Averčenko 
nucen prchnout z Petrohradu. Na poslední chvíli tak unikl represím bolševické moci. S Teffi 
putuje dobrodružně nejprve na Ukrajinu a odtud už sám na jih Ruska. Fejeton  Приятельское 
письмо Ленину dobře mapuje jeho cestu na Krym (nejdelší zastávkou byl Rostov na Donu). 
Averčenko se tak dostává do rodného Sevastopolu, který se stal jeho posledním útočištěm 
v Rusku. Zde píše fejetony pro místní noviny Юг (později Юг России) o aktuální politické 
situaci nebo o stísněných materiálních podmínkách ruských uprchlíků. Některé se ještě nesou 
v patriotickém tónu, neboť Averčenko stále doufá ve vítězství „bílých“, které se snaží 
všemožně podpořit (pořádá např. dobročinné večery pro potřeby Dobrovolnické armády). 
Zaměstnává jej rovněž spolupráce s nově založeným divadlem Гнездо перелетных птиц, se 
kterým hostuje i v jiných jihoruských městech. Stačil zde také vydat knihu povídek 
Нечистая сила, která není příliš humorně laděná a jejíž metaforický název v sobě skrývá 
kritiku bolševické moci. Začátkem listopadu roku 1920 se i Sevastopolu zmocňují „rudí“, a 
tak Averčenkovi nezbývá než navždy opustit Rusko. 
 
2. 3. Emigrace (Československo) 
 Mnozí ruští běženci prchali do západní Evropy přes Konstantinopol, kde se koncem 
roku 1920 v první etapě emigrantského života ocitl i Averčenko. Zde strávil rok a půl a ani 
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v této době neustávaly Averčenkovy aktivity. V Konstantinopoli brzy vzniká ruský 
nacionalistický časopis Зарницы, kam Averčenko přispívá svými fejetony o bídném životě 
ruských emigrantů nebo o různých aktuálních tématech. Ve snaze navázat na tradici 
Сатирикон založil vlastní časopis s názvem Рождественский Сатирикон Аркадия 
Аверченко, jehož obsah téměř celý vyplňoval sám. V Konstantinopoli založil malé divadlo již 
známého názvu Гнездо перелетных птиц (společně se Svobodinem) a s ním odjíždí na jaře 
roku 1922 na turné po balkánských zemích a střední Evropě (včetně Československa). 
V Konstantinopoli dále vydal několik knih povídek Дюжина ножей в спину революции 
(1921). Jedná se o jediný sborník povídek věnovaný tématu revoluce a občanské války, 
v nichž zobrazuje např. Lenina nebo Trockého. Tento sborník je znám tím, že se o něm 
vyjádřil Lenin v časopise Правда a povídku Трава, примятая сапогом dokonce pochválil. 
Nicméně Lenin dal Averčenkovi nálepku, která ještě dlouho přetrvávala v sovětské kritice – 
nazval jej : „озлобленным почти до умопомрачения белогвардейцем“4. K dalším 
Averčenkovým aktivitám v Konstantinopoli se řadí vydání knihy jeho povídek o první etapě 
emigrantského života Записки простодушного (1921). Obsahuje veselé i smutně laděné 
příhody ze života ruských emigrantů v Konstantinopoli pojednávající o jejich snaze 
přizpůsobit se novým životním podmínkám. V roce 1922 je v Konstantinopoli dále 
publikována jeho kniha Дети a Кипящий котел (obsahující zážitky ještě z Krymu).  
 V červnu roku 1922 přijíždí Averčenko do Československa. Kopcovitá Praha na něj 
udělala dojem, stejně tak jako přátelské a vlídné prostředí ruských emigrantů. Proto si vybral 
Prahu jako stálé bydliště. Praha byla v té době významným centrem ruské emigrace, která 
měla plnou podporu prezidenta T. G. Masaryka. Averčenko se zde sblížil např. s překladateli 
V. Červinkou a A. Nesým, kteří se pak zasloužili o popularizaci jeho díla v Čechách 
(překládali je do češtiny), s novinářem – ruským korespondentem v Praze pro ruské 
zahraniční noviny K. Belgovským nebo ředitelem Русспресса Švigovským. Záhy po příjezdu 
uspořádal Averčenko humoristický večer ve Smetanově síni Obecního domu, který měl 
obrovský úspěch. Následovala celá řada vystoupení v českých, moravských a slovenských 
městech, a dále i na Zakarpatské Rusi, která v té době patřila k Československu. V Praze 
spolupracuje s německými novinami Prager Presse, kde se objevila série Averčenkových 
povídek o Praze a pražských obyvatelích. Z Prahy Averčenko řídí vydávání svých sborníků 
povídek v různých emigrantských knižních vydavatelstvích. Tak nepř. v roce 1923 v Berlíně 
vychází sborník Смешное в страшном (tón protestu proti sovětskému zřízení) nebo malý 
                                               
4 Citace V.I. Lenina převzata z knihy : ЛЕВИЦКИЙ, Д. А., Жизнь и творческий путь Аркадия Аверченко, 
Русский путь, Москва 1999, стр. 296 
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sborník divadelních her Чудаки на подмостках (např. tehdy populární hry Женщина и вор 
nebo Ключ). V roce 1924 publikuje varšavské vydavatelství jeho sborník Отдых на крапиве, 
který obsahuje celou galerii portrétů různých ničemů a podvodníků nebo povídky o mravech v 
uměleckém prostředí. Poslední sborník vychází Averčenkovi v Praze roku 1925 pod názvem 
Расскази циника (obsahuje převážně starší fejetony z petrohradského období), v tomtéž roce 
pak i jeho román Шутка мецената. 
Z Prahy Averčenko často vyjížděl na turné do zahraničí, kde pořádal večery humoru (jako 
bavič, recitátor svých povídek, herec a neúnavný organizátor v jedné osobě). Vystoupení 
v Berlíně na přelomu roku 1922 / 1923 odstartovalo turné po východoevropských zemích 
(Pobaltí, Polsko, Rumunsko, Srbsko a další). Averčenko byl plný elánu a životního optimismu 
a měl ještě mnoho dalších plánů do budoucnosti (např. cestu do Ameriky), jeho zdravotní stav 
mu však zabránil v jejich realizaci. V roce 1924 se v Praze musel akutně podrobit oční 
operaci, po které měl zakázáno číst a psát. Přidala se i srdeční choroba, která Averčenka 
upoutala na lůžko. I přesto jej humor ani fantazie neopouštěly do poslední chvíle. Psát sice 
nemohl, ale v noci při nespavosti vymýšlel anekdoty v hlavě a ráno je poté někomu diktoval. 
A. T. Averčenkovi bylo 43 let, když zemřel 12. 3. 1925 v Praze. Pohřben byl na pražských 
Olšanských hřbitovech, kde mu v roce 1930 nechala rusko-česká společnost Mir na jeho 
hrobě vztyčit památník. 
 
2. 4. Rysy Averčenkovy tvorby 
 Humorista A. T. Averčenko psal především krátké povídky a fejetony. Drobné 
literární a publicistické útvary volil zřejmě také proto, že poskytovaly větší možnost pro 
realizaci komiky. Dílo s tímto účinkem má být krátké, musí obsahovat zápletku, rozuzlení a 
pointu v závěru. Takovou strukturu je možné v Averčenkových povídkách nalézt. Není ale 
snadné zobecnit téma jeho humoristických próz, protože disponuje velmi širokou paletou 
námětů.  
 V publicistice psal Averčenko fejetony na aktuální politická témata a politické satiry. 
V předrevolučním Rusku byly často předmětem zobrazení, a tedy i výsměchu, buď skutečné 
nebo i smyšlené postavy petrohradského veřejného života – např. postavy představitelů Dumy 
nebo různé méně významné osoby z byrokratického aparátu apod.   
 Krátké humoristické povídky Averčenka se tedy vyznačují rozmanitostí námětů, 
autorovou nevyčerpatelnou fantazií, vynalézavostí a přirozeným humorem, který je 
dobrosrdečný a shovívavý. Podle mínění D.A. Levického je možné Averčenkovy povídky 
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přes veškerou různorodost rozdělit na dvě skupiny, a to na humoresky spjaté s každodenním 
životem a na grotesky. 
U první skupiny autorovi poskytovalo materiál pozorování okolního života a jeho 
projevů. Jeho zájem vzbuzovaly život a mravy městských obyvatel, především 
petrohradských, když ještě spisovatel mohl žít v Petrohradě. V dílech se odráží bouřlivý život 
velkoměsta v pokrokové době plné technických novinek, jako byl např. gramofon (povídka 
Дорогой подарок), telefon (povídka Магнит) nebo automobil (povídka Клусачев и Туркин). 
Vlivem těchto nových objevů se mění způsob života ve velkoměstě, ale zároveň přetrvávají 
některé tradiční způsoby a návyky, např. co se týče společenské etikety – jak správně přijímat 
hosty o církevních svátcích. Rusové měli v oblibě je vydatně oslavovat a zapíjet (např. 
povídka Широкая масленица nebo Пьяный). Jiná povídka Четверг je např. zaměřena na 
nelichotivý lidský fenomén – pomluvu. Charakterové nedostatky lidí – jako je přetvářka, 
strojenost nebo nesmyslnost konverzačních frází - a bezduchost doby pranýřuje v povídce 
День человеческий. V povídce Одиннадцать слонов se Averčenko vysmívá nesmyslné a 
slepé víře v pověry. Jeho humor ale může být i melancholický, který je doprovázen 
zádumčivostí, jako např. črta Семь часов вечера, ve které zachycuje pocity smutku a 
opuštěnosti. Autobiografická povídka Быт pojednává o vzájemné odcizenosti lidí 
(Averčenkovy první dojmy po příjezdu do Petrohradu). Spisovatel má za to, že člověk ke 
svému životu potřebuje mít okolo sebe přívětivé lidi a útulné prostředí (Уют пропал – 
povídka z roku 1917). Averčenko zachycoval i tragické momenty ruského života - v době 
první světové války vznikla např. povídka Страшный мальчик, která obsahuje autorovy 
vzpomínky na dětství (setkání s kamarádem z dětství ve vojenském lazaretu – ten byl jako 
důstojník ve válce raněn a byla mu amputována ruka). V takových dílech dochází k míšení 
tragického a komického.  
Petrohrad skýtal opravdu nepřeberné množství syžetů – Averčenko také často psal o 
uměleckém prostředí. Novému modernistickému umění se vysmíval v povídkách Аполлон 
nebo Ихневмоны. Tato díla by však bylo vhodnější řadit spíše do druhé skupiny 
Averčenkových próz, a to mezi grotesky. Poslední dvě jmenované povídky by se daly nazvat 
satirickými groteskami, tzn. díly satirickými a parodijními, která vycházejí z reálných faktů, 
ale zároveň obsahují groteskní princip. Dalšími příklady tohoto druhu grotesek mohou být 
povídky rovněž z uměleckého prostředí – Крыса на подносе (o modernistických umělcích), 
От Чехова до наших дней (humoreska o spisovatelích a básnících), Подмостки (z 
divadelního prostředí) atd.  
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Základem grotesek je komika samotných situací nebo charakterů postav a jsou 
vytvořeny převážně autorovou fantazií, která tyto v podstatě reálné figury s neobyčejným 
charakterem staví do fantastických situací. Jako příklad může posloužit povídka Страшный 
человек, kde hlavní postava Chimikov je už jen svým charakterem komickou postavou. Je to 
podivín, posedlý utkvělou představou (rytířský duch), která ale není slučitelná s realitou. 
Hlavní postava se tak ocitá v situacích pro čtenáře směšných, ale postava sama je prožívá 
zcela vážně, až tragicky. Averčenko měl zálibu v odchylkách od pravidel, a tak se snažil tyto 
své smyšlené postavy jakoby z jiného světa ospravedlnit před čtenářem, ba dokonce si získat 




















3. Úvod ke stylistickému rozboru 
V obou povídkách A. Averčenka, které jsou předmětem mého stylistického rozboru, je 
hovorový styl nejvíce zastoupen, znázorním tedy nejprve jeho hlavní znaky (resp. znaky 
hovorové ruštiny). V této kapitole se také zaměřím na charakteristiku výrazových prostředků, 
jelikož budou stát v centru stylistických analýz originálů povídek. 
 
3. 1. Charakteristika hovorové ruštiny 
„Русская разговорная речь“ patří do spisovného jazyka a proniká také do stylu 
umělecké literatury. A. I. Gorškov ale například upozorňuje na to, že vzhledem ke stavbě a 
oblasti použití nelze hovorovou ruštinu zcela ztotožňovat se spisovným jazykem, protože 
hovorová ruština zahrnuje také dialekty nebo profesní slang aj. Specifika hovorové ruštiny 
jsou dána hlavně těmito podmínkami: dialog (ústní forma), bezprostřední kontakt, 
nepřipravenost a spontánnost řeči a opora v mimojazykové situaci. V obsahovém plánu 
hovorové ruštiny převažuje konkrétní myšlení. Obsah vyplňuje soubor aktuálních informací – 
podle určení A. N. Vasiljevy je to informace „фактологическая, эмоциональная, 
субъективно-оценочная, образно-метафорическая a модально-императивная“5. Dále je 
charakteristická nízká úroveň obsahové nasycenosti, to znamená, že se objevují zbytečná 
slova a fráze. Zato vysoká je emocionální nasycenost obsahu. Převládá subjektivní přístup, 
konkrétní nad abstraktním a asociativní způsob myšlení. 
Hovorová ruština v umělecké literatuře je už jen reprodukcí živé řeči, ale text zpestřuje 
a stejně tak repliky mezi postavami obohacuje a dodává jim na živosti.  
 
3. 1. 1. Lexika 
Lexikální oblast hovorové ruštiny je velmi různorodá, a to E. A. Zemskaja připisuje 
zejména šíři tematického okruhu a skutečnosti, že se hovorová řeč realizuje ve dvou tóninách 
– vážné a žertovné. Rovina žertovná je podle ní důležitá, neboť: „В разговорной речи с 
установкой на шутку, языковую игру (в пределах этикетных приличий) может быть 
употреблено почти всё – от элементов возвышенных до единиц, нарушающих нормы 
литературного языка, т. е. элементов просторечия, диалектов.“ 6 Mohou se vyskytnout 
archaismy, které mají ironický charakter (např. девица).  
                                               
5 ВАСИЛЬЕВА, А. Н. , Курс лекций по стилистике русского языка, Издат. Русский язык, Москва 1976, 
стр. 74 
6 ЗЕМСКАЯ, Е. А. , Русская разговорная речь : лингвистический анализ и проблемы обучения, Издат. 
Русский язык, Москва 1979, стр. 28  
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 E. A. Zemskaja dále hovoří o sémantickém synkretismu a mnohovýznamovosti 
v souvislosti s tím, že se v hovorové ruštině hojně vyskytuje slovo, které obsahuje více 
smyslových složek (v převedení na spisovný jazyk se mohou tyto významy vytratit). A. N. 
Vasiljeva podotýká: „Разговорные слова часто обладают экспрессией чувственной 
конкретности, они вызывают яркие чувственные представления.“7 Objevují se slova 
s posunutým sémantickým významem. Hovorové slovo může vzniknout tak, že je běžný 
výraz použit v novém, neobvyklém kontextu – A. N. Vasiljeva hovoří o „стилистически 
маркированных значениях общеупотребительных слов“ 8.  
Od neutrálních výrazů (synonymních ekvivalentů) se hovorová slova liší také 
vysokým stupněm emocionality, která způsobuje převahu slov s negativním odstínem, slov 
familiárních, snížených, žertovných, ironických apod. Vlivem subjektivního hodnocení je 
rozšířená hyperbola nebo litotés. Expresivita vyjádření, zvýšená emocionalita a spontánnost 
řeči vedou také k vytváření kontrastů – např. spojení kladného a záporného slova (Пить 
хочется! Умереть!) nebo k záměně synonym a antonym (Умник, нечего сказать! - řečeno 
zlostně). V hovorové lexice je široká vnitřní stylistická synonymie, v níž se slova liší 
odstínem konkrétního významu, stupněm sníženosti atd.  
 V souvislosti s obraznými pojmenováními hovoří E. A. Zemskaja o „typických 
hovorových metaforách“9, pomocí nichž se vyjadřuje podstata výrazu skrze nějaký jev a 
abstraktní pojem skrze konkrétní slovo (např. каша – nepořádek, míchanice). Existuje 
specifický typ hovorové metafory, v jejímž základu stojí slovo vzaté z frazeologického 
obratu, a přitom zachovává jeho plný význam (např. А ты не суйся – тебя это не 
касается./ sloveso соваться pochází z frazeologismu совать нос не в своё дело). 
Hovorová ruština využívá rovněž metonymii, která se svou funkcí blíží k elipse (např. Я 
стою за воротником. = za někým, kdo má límec).  
 
3. 1. 2. Morfologie 
 Hovorový styl má své zvláštnosti i v oblasti morfologie, která se liší: „набором 
грамматических форм (некоторые отсутствуют, другие наоборот свойственные 
только разговорной речи), специфическим количественным соотношением 
                                               
7 ВАСИЛЬЕВА, А. Н. , Курс лекций по стилистике русского языка, Издат. Русский язык, Москва 1976, 
стр. 134 
8 Tamtéž, str. 142 
9 ЗЕМСКАЯ, Е. А. , Русская разговорная речь : лингвистический анализ и проблемы обучения, Издат. 




грамматических классов слов и словоформ, специфическими функциями ряда 
грамматических единиц и более ярко выраженными чертами аналитизма.“10  
Ze slovních druhů se v hovorové ruštině používají mnohem více zájmena (он, она, 
этот, тот, такой atd.), která slouží jako opora situace a ve spojení s intonací vyplňují 
funkci exprese. Substantiva se v hovorové ruštině užívají méně než v jiných jazykových 
oblastech a vyskytují se nejčastěji v základním tvaru nominativu. Genitiv se v obvyklém 
používání (ve významu srovnání apod.) vyskytuje velmi málo, ale zato partitivní genitiv je 
v hovorové ruštině více využíván než ve spisovném jazyce (např. Положи мне сахару в 
чай.). U přídavných jmen se dává přednost dlouhým tvarům, ale pro vyjádření exprese se 
používají krátké tvary ve spojení s dalším výrazovým prostředkem (např. hovorová částice). 
Sloveso nese také mnoho příznakových jevů – kategorie času dokonavého slovesa může být 
v rozporu s významem v konkrétní situaci, např. použití přítomného času pro vyjádření 
budoucnosti nebo minulosti (prézens historický). Přenesené použití kategorie času má 
mnohdy expresívní a emocionální charakter. Z pomocných slov nejsou předložky ani spojky 
v hovorové ruštině příliš rozšířené. Místo spojek je zastoupeno asyndetické (bezespoječné) 
spojení vět. Hovorový jazyk je ale naopak bohatý na částice i na citoslovce. To je dáno 
příznaky hovorové řeči – dialogičností, expresivitou a nepřipraveností řeči. Částice ну, вот 
často pomáhají vyplňovat pauzy nebo dále slouží také jako náhražky plnovýznamových slov: 
так сказать, это, это самое, значит. Zcela typickými hovorovými částicemi jsou 
například вот (polyfunkční částice), а, же, да, что за, что ли. 
 
3. 1. 3. Syntax 
Syntax hovorové ruštiny se vyznačuje také mnoha odchylkami od spisovného jazyka. 
Masově se vyskytují elipsy (vynechání nějakého větného členu), které jsou různého druhu. 
Elipsy závislé na kontextu (např. Мальчику купили самокат, а девочке – куклу.) nebo 
elipsy spojené s konkrétní situací (např. Покажите мне красные. – může být při koupi, je 
jasné jen z dané situace). V určitých situacích a prostředích existují ustálené elipsy, například 
na nádraží (Два до Пскова. Два до Москвы.). Nestálé elipsy jsou různé: chybí sloveso 
(Катя, ты совсем?- (уходишь), Минуточку! – (подожди) ), je vynechán infinitiv 
(Посоветуй мне! А то я не могу... – (решить) ), není vyjádřeno sloveso pohybu (Он 
домой., Я обедать.) apod.  
                                               
10 ЗЕМСКАЯ, Е. А. , Русская разговорная речь : лингвистический анализ и проблемы обучения, Издат. 
Русский язык, Москва 1979, стр. 72 
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Významným prostředkem syntaktického spojení v hovorovém jazyce je rovněž 
pořádek slov ve větě a intonace, zatímco gramatické prostředky jako spojky aj. ustupují do 
pozadí. Významové prostředky spojení převažují nad prostředky morfologickými. Pořádek 
slov ve větě může být takový, že na začátku věty stojí slovo významově akcentované (Игоря 
мама скоро приедет.). Pro adjektiva je charakteristická postpozice (Принеси хлеба 
свежего.). 
Stavba souvětí se v hovorové ruštině liší od spisovného jazyka – místo podřadicích 
spojek se vyskytuje asyndetické (bezespoječné) spojení vět, a tím se podstatně mění charakter 
souvětí (je-li vůbec ještě možno hovořit o souvětí). 
 
3. 2. Prostředky expresivity v povídkách Averčenka 
 Výrazové prostředky stylově příznakové tvoří protiklad k prostředkům neutrálním 
(stylově bezpříznakovým), které jsou typické pro spisovný jazyk. Styl umělecké literatury se 
ale vyznačuje tím, že může do sebe pojímat jiné funkční styly a jiné jazykové prostředky než 
je spisovný jazyk: „...язык художественной литературы свободно и широко включает в 
свой состав отдельные элементы и словесные ряды из территориальных диалектов, 
просторечия, жаргонов и арго и т. п., которые не вписываются в тесные рамки 
литературной нормы.“ 11 Autor uměleckého textu může svobodně volit mezi lexémy různé 
stylové hodnoty (aktuálním užitím daného výrazu vzniká „stylová hodnota kontextová“12). 
Volbou výrazů s různým příznakem tak vytváří mezi nimi kontrasty – např. včleněním 
knižního lexému do textu založeného převážně na neutrální a hovorové slovní zásobě. Proces, 
kdy se vědomě užívá jiných výrazových prostředků než neutrálních, se nazývá stylizace. 
Jazyk umělecké literatury se vždy opírá o neutrální vrstvu spisovného jazyka, která tvoří 
určité pozadí, nepříznakovou vrstvu, na níž se poté vyjímají výrazové prostředky. Tak vzniká 
„stylová příznakovost a nepříznakovost, která je podmíněna existencí synonymních 
výrazových prostředků“13. 
 
3. 2. 1. Expresivita v rovině lexikální 
V lexikální výstavbě uměleckého díla je specifická oblast pojmenování. Každý autor 
se snaží neužívat téže pojmenovávací jednotky na menším úseku textu, a to vede k bohatému 
užití synonymních lexémů.  
                                               
11 ГОРШКОВ, А. И. , Русская стилистика и стилистический анализ произведений словесности, 
Литературный институт им. А. М. Горького, Москва 2008, стр. 278-279 
12 Čechová, M. a kolektiv autorů, Současná česká stylistika, ISV nakladatelství, Praha 2003, str. 143 
13 Tamtéž, str. 97 
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Slovo jako lexikální jednotka může mít expresivitu citovou nebo zvukovou, která mu 
zůstává i v platnosti pojmenování. V aktuálním užití však může získat citovou expresivitu i 
slovo neexpresívní. V takovém případě se pak jedná o expresivitu výrazovou, která je dána 
nápadností ve způsobu užití slova. M. Čechová v rámci lexikálního významu rozlišuje složku 
pojmovou (je dána tím, že lexém označuje určitý pojem) a složku pragmatickou, která odráží 
stanovisko autora k výrazu v aktuálním kontextu (emocionalita, afekt aj.), a tím se vytvářejí 
další konotace.  
 Zvukovou expresi mají především citoslovce nebo také slovesa od nich odvozená. 
Citový stav mohou vyjadřovat nejen citoslovce, ale rovněž některá slova významová (např. 
Господи!) mohou nést citovou expresi. Silně expresívní jsou záporná citoslovce jako je klení 
(např. Проклятие!). Pomocí citové exprese se vyjadřuje také citový vztah k pojmenovávané 
věci – pro označení kladného vztahu se užívají slova zdrobnělá, pro záporný vztah pejorativní 
pojmenování (dysfemismy - hrubá slova nebo nadávky – jsou silně expresívní). J. Bečka 
zmiňuje tzv. „expresívní determinanty“14, což jsou pojmenování složená z neutrálního a 
expresívního slova (např. zatracený vítr), a dále k problematice expresívnosti dodává: 
„Zvláštní citovou expresívnost má ironické užití slova. Mluvčí jím vyjadřuje pravý opak toho, 
co míní.“15 V tomto případě se nejčastěji užívají slova kladně hodnotící ve smyslu záporně 
hodnotícím, přičemž pravý smysl odhalí kontext.  
 Apelovou expresivitu mají jen apelové citoslovce (např. hej!, halo!). Výše již byla 
zmínka o výrazové expresivitě, je-li pojmenování užito neobvykle v konkrétním kontextu. 
Mezi taková pojmenování patří archaismy (výrazy vyšlé z užívání), neologismy (nová slova), 
slova v rozporu s kontextem (mohou vznikat humorné situace) nebo nepřímá pojmenování 
(metafora aj.). Také exotická slova se v textu vyjímají a mohou sloužit jako prostředek 
výrazové expresivity (např. pampa).  
 Nejvíce možností k výrazové expresivitě poskytují pojmenování nepřímá. Jsou to 
taková pojmenování, kdy jev skutečnosti není označen přímo (slovem s příslušným 
lexikálním významem), ale skrze slovo, které lexikálně označuje jiný jev. To dokládá J. 
Bečka slovy: „Mnohdy je výrazová expresivita přímo účelem užití nepřímého pojmenování, 
někdy však nepřímé pojmenování má jiný úkol a výrazová expresivita jej pouze doprovází.“16 
Přeneseným pojmenováním na základě vnější podobnosti (jen naznačené) vzniká metafora, 
přičemž podobnost se může vyskytovat v nejrůznějších příznacích předmětu (barva, tvar aj.). 
                                               
14 BEČKA, J. V., Česká stylistika, Academia, Praha 1992, str. 121  
15 Tamtéž, str. 123 
16 Tamtéž, str. 130 
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Častým typem metafory je personifikace – zosobnění neživých věcí. Podstata metafory 
umělecké prózy spočívá hlavně v konkretizaci výrazu (zvýšení názornosti pojmenování) a 
projevuje se v ní také značná subjektivnost výrazu, neboť vychází z autorovy představivosti. 
Metafora obohacuje jak výrazovou stránku díla, tak i obsahovou. Existence metafory 
v literárním díle může dát podnět ke vzniku dalších metafor (např. Отговорила роща 
золотая березовым, веселым языком...). Podobnost přímo vyslovená je charakteristická pro 
přirovnání, která doplňují nebo nahrazují buď příslovce nebo adjektivum. Často je doprovází 
spojky как, точно, словно, будто aj. (např. Небеса опускаются наземь, точно занавеса 
бахрома.). Pomocí expresívních přirovnání lze vystihnout skutečnost v novém pohledu a 
výraz tak získává náladové a citové ladění. Opět záleží na autorově fantazii, do jaké míry 
podtrhne základní sdělení určitým přirovnáním. Některá přirovnání mohou být i názorná (před 
čtenářem tak vzniká obraz). Další z nepřímých pojmenování je metonymie, která 
pojmenovává věc skrze slovní označení jiné věci, s níž je v přímém vztahu, a to buď místním, 
časovém nebo příčinném (např. Ликует буйный Рим.../ На выставке мы видели два 
Сезанна.). Metonymie tak někdy umožňuje zestručnit výraz. Na vnitřním vztahu je rovněž 
založená synekdocha, která nejčastěji označuje celek skrze jednu jeho část. Může se 
jednoduše použít singulár místo plurálu – J. Bečka hovoří o synekdochickém singuláru. 
Pokud se jedná o zápornou větu, pak synekdochický singulár zápor dále stupňuje.  
 Frazeologismy tvoří zvláštní oddíl ve slovní zásobě jazyka. Jedná se o složená 
pojmenování a ustálená spojení, která mohou expresivitu rovněž umocňovat. M. Čechová se 
k problematice frazeologismů vyjadřuje takto: „Frazeologické jednotky lidového původu 
bývají v literárním díle výrazně příznakové a jejich užití musí být dobře motivováno.“17 
Frazeologismy se ustálily za určitých situací, opakujících se v životě. V nich není potřeba 
přemýšlet nad pojmenováním skutečnosti a použije se již zažitý obrat. Mnohé frazeologismy 
odpovídají jednomu slovu (např. раскинуть умом-подумать, кот наплакал-мало), jiné 
mají podobu opisných výrazů a vycházejí z pojmenovávacích jednotek s konkrétním 
významem, který ve frazeologismu přechází v abstraktní (např. садиться на мель). Nejvíce 
je v umělecké literatuře rozšířená hovorová frazeologie (např. кричать во всю ивановскую), 
k níž má blízko frazeologie lidového původu (má hrubší charakter – např. вправить мозги). 
Irina Golub v souvislosti s výrazovostí frazeologismů hovoří: „Большой стилистический 
пласт составляют фразеологизмы с яркой эмоционально-экспрессивной окраской, 
которая обусловлена их образностью, использованием в них выразительных языковых 
                                               
17 Čechová, M. a kolektiv autorů, Současná česká stylistika, ISV nakladatelství, Praha 2003, str. 278 
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средств.“18 O hovorových frazeologismem dále autorka tvrdí, že jsou: „окрашены в 
фамильярные, шутливые, иронические, презрительные тона (пр. ни рыба ни мясо, 
сесть в лужу,...)“19. Právě satirici a humoristé používají často sníženou frazeologii (např. 
k charakteristice určité postavy) anebo také parodicky užitou knižní frazeologii, která má 
sloužit ke zesměšnění.  
 
3. 2. 2. Expresivita v rovině morfologické 
Z morfologických prostředků, které mohou ve větě nabýt výrazové expresivity, se 
vyjímá tzv. „intenzivní plurál“20(např. Dělá milosti a drahoty.). V literárním textu se ke 
zvýraznění užívá také prézentu historického (výše o něm byla již řeč), kdy dochází k rozporu 
mezi tvarem slova (resp. slovesa) a zobrazovanou skutečností. Děj se přenese z minulosti do 
přítomnosti, sloveso v přítomném čase označuje děj minulý, a tím získá vypravování 
dynamiku a živost. Z textu mohou dále vybočovat genitivní vazby u sloves (tzn. sloveso + 
substantivum v genitivu), které mají buď archaický ráz nebo slouží k humornému podbarvení 
vyjádřené myšlenky. 
 
3. 2. 3. Expresivita v rovině syntaktické 
Expresivitu věty lze nalézt ve výpovědích výzvových a hodnotících. Podtrhuje ji už 
jen samotná volba vět (např. rozkazovací nebo zvolací) i výběr expresívních pojmenování – 
výrazná jsou nepřímá pojmenování. Ve větné struktuře to jsou buď věty vložené, neúplné 
nebo větné inverze (převrácený pořádek slov ve větě – např. Швейцара мимо он стрелой 
Взлетел по мраморным ступеням.). O elipsách již byla řeč v kapitole o syntaxi hovorové 
ruštiny. Ty rovněž slouží k expresi. Spočívají ve vynechání určitého členu věty, který je 
zřejmý z kontextu. Zvláště vynechání slovesa je výrazné a přidává větě na dynamice.  
Expresivitu umocňují také řečnické otázky, které přinášejí tvrzení nebo popření nějaké 
skutečnosti, aniž by vyžadovaly odpověď (např. Тройка! Птица-тройка! Кто тебя 
выдумал?). Často je doprovází i hyperbola. Od běžných tázacích vět se řečnické otázky liší: 
„...яркой восклицательной интонацией, выражающей изумление, крайнее напряжение 
чувств..“21 
                                               
18 ГОЛУБ, И. Б.  , Стилистика русского языка, Издат. Айрис-пресс, Москва 2001, стр. 115-116 
19 Tamtéž, str. 116 
20 BEČKA, J. V. , Česká stylistika, Academia, Praha 1992, str. 209 
21 ГОЛУБ, И. Б.  , Стилистика русского языка, Издат. Айрис-пресс, Москва 2001, стр. 426 
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 Prostředkem zvýrazňujícím koherenci textu (vzájemná návaznost jednotlivých vět, 
odstavců atd.) je paralelismus, tedy specifický typ opakování. Autor tak tíhne ke 
stereotypnosti vyjádření a v uměleckém textu dochází k opakování situací a dějů. Opakovat se 
může složitější větná konstrukce nebo jen slovo, např. ve více větách téhož souvětí. 
Prostřednictvím návratu je buď podtržena důležitost slova / větné konstrukce nebo je jím 
dosaženo komického efektu.  
 Expresivitu syntaxe lze spatřovat v narušení uzavřenosti věty – např. nedokončení 
fráze, která se označí třemi tečkami. I. Golub o interpunkci píše: „Пунктуация позволяет 
автору передать прерывистость речи, неожиданные паузы, отражающие душевное 
волнение говорящего.“22 
 Zvláštností syntaxe může být také předsunutí a samostatné vydělení jména před větou, 
díky němuž je jméno zdůrazněno. Předznamenává téma další věty, ve které je rozvinuto (např. 
Москва! Как много в этом звуке Для сердца русского слилось, Как много в нем 
отозвалось!). Tento syntaktický prostředek I. Golub nazývá „именительный 


















                                               
22 ГОЛУБ, И. Б.  , Стилистика русского языка, Издат. Айрис-пресс, Москва 2001, стр. 428 
23 Tamtéž, str. 428 
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Děj začíná u mořského pobřeží, kde se potkávají dvě hlavní postavy povídky – malíř 
Rjumin a „nešťastník“ Pampasov, který se právě hodlá utopit. Rjumin jej vytáhne z vody a 
když mu Pampasov vylíčí svou bídnou situaci, nabídne mu pomoc a vezme ho k sobě domů. 
Rjumin mu velkoryse poskytne střechu nad hlavou, oblečení i jídlo, ale brzy pozná, že tohoto 
člověka neměl vůbec zachraňovat. Pampasov si vesele žije na účet druhých a vůbec mu to 
nepřipadá divné. Rjumin maluje obrazy, zatímco Pampasov se rozvaluje na jeho pohovce a 
nemá se k ničemu. Rjumin se mu snaží všemožně pomoci a dokonce mu hledá práci. 
Pampasov sní o pořádné práci a vydává se tu za literáta, tu za učitele nebo za klenotníka, ale 
všechno to jsou plané řeči. Žádná práce, kterou Rjumin sežene, mu nevoní. Rjumin zatím 
všechno trpělivě snáší, přestože již pociťuje, že je to zásah do jeho rozpočtu. Jednou Rjumin 
čeká dámskou návštěvu a vrací se z města domů. Čeká ho nemilé překvapení – Pampasov 
nejen, že se nikam neodebral, ale navíc se začal dámě dvořit. Rjumin je zpovzdáli svědkem, 
jak jej Pampasov pomlouvá a dokonce, jak si vynutí na dámě polibek. Rjumin vztekem bez 
sebe raději odejde. Vrátí se v noci a rozespalému Pampasovi vynadá. Druhý den ráno je 
Pampasov vyhnán. Ten vyhrožuje, že se půjde opět topit, ale Rjumina to nechává tentokrát 
chladným. Dokonce jde s Pampasovem k mořskému pobřeží, aby se na to podíval. Opakuje se 
scéna ze začátku povídky, kdy se Pampasov „jde topit“, ale ví, že se blíží jiní lidé, kteří jej 
opět zachrání. Rjumin jen z dálky pozoruje, jak si Pampasova odvádí dva neznámí muži.  
 Název povídky Камень на шее (Kámen na krku) symbolizuje nějakou přítěž, 
břemeno, kterým jistě jsou lidé typu Pampasova.  
 
Zdroj komična 
V povídce Камень на шее působí humorně celkový styl, který Averčenko používá, a 
to střet stylu knižního a stylu hovorového, který se vyskytuje jak v řeči vypravěče, tak v řeči 
postav. Jedna z frází Pampasova zní až pateticky : „Пустите меня туда, в эти прозрачные 
зеленоватые волны...Я обрету там покой!“  
Směšné je nejednou i konstatování vypravěče probíhající situace : „Вытащить 
самоубийцу не представляло труда, так как в том месте, где он стоял, было мелко – 
немного выше колен.“ nebo „Извлечённый на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину 
лениво, без всякого одушевления.“  
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Humorně zní fráze Pampasova v rozhovoru s milenkou Rjumina, která svědčí o tom, 
jak je drzý a naivní : „Миледи! Если вы дадите поцелуй – я его сейчас же отдам вам 
обратно. А?“.  Komično vzniká také na základě nedorozumění při seznamování dvou 
hlavních postav, neboť příjmení Пампасов zní stejně jako genitiv plurálu od slova пампасы 
(pampy = název jihoamerické stepi) : (Pampasov)„Пампасов!“, (Rjumin) „Каких 
пампасов?“.  
Humorný obsah replik mezi Pampasovem a Rjuminem je podtržen expresívními 
prostředky jazyka, které Averčenko používá. Rjumin našel Pampasovi práci a říká : „Нашел 
для вас целых два урока! И условия довольно невредные...Хотите?“. Slovo невредные se 
komicky vyjímá, do kontextu nezapadá. Sarkastická odpověď Pampasova je přímo zahlcená 
expresivitou : „Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими 
идиотами, которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить в 
голову, что дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, 
за семь верст киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить.“  
Ke konci povídky narůstá ironie a sarkasmus i v řeči Rjumina, který ztrácí trpělivost : 
(Pampasov – vznešeně, pateticky) „Пусть кровь моя падет на вашу голову.“ a odpověď 
Rjumina - „С удовольствием! Пойду еще смотреть, как это вы топиться будете.“ 
 
Ve své práci se zaměřím hlavně na expresívní prostředky, které Averčenko v povídce uplatnil. 
Budu je zkoumat zejména na úrovni lexikální, a poté také na úrovni syntaktické a 
morfologické. 
 
4. 1. Lexikální rovina 
 
4. 1. 1. Lexika 
Hovorová lexika 
Rjumin :  
- сущие пустяки (сущий – úplný, naprostý) 
- Дьявольски приходится работать. (дьявольски – strašně, děsně, pekelně) 
- И условия довольно невредные... (невредный – nezávadný) 
- У, проклятый! (zatracený; zde jako nadávka) 
- Можете убираться. (убираться – klidit se, odcházet) 
Pampasov :    
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- пошёл вон! (táhni!, marš ven!)                 
- возиться с маленькими идиотами (возиться – párat se, piplat se) 
- безумно люблю (безумно – šíleně) 
- Это простак чрезвычайный! (простак – naivka, hlupák) 
Vypravěč :  
- o Rjuminovi  -  ахнул (ахнуть – vykřiknout, vyheknout)  
                            выругался (выругаться – zanadávat si) 
                            выказать внимание (выказать – projevit) 
                            рыскал по городу (рыскать – běhat, slídit) 
                            влетая в комнату (влететь – vletět, vrazit) 
                            злобно прошипел (прошипеть – zasyčet, zlobně zašeptat) 
- o Pampasovi  -  завопил (завопить – zařvat, zakřičet) 
                            проворчал (проворчать – zabručet) 
                            размял плечи (размять – protáhnout, narovnat) 
                            его неугомонная жажда (неугомонный – neúnavný) 




Pampasov – Я обрету там покой! (обрести – najít, nalézt) 
Vypravěč – отыскивая работу своему протеже (протеже – chráněnec) 
                   постоянный обитатель (обитатель – obyvatel) 
                   облекали два тела и четыре ноги (облекать – odívat, zahalovat) 
                   в чем-то его увещевая (увещевать – domlouvat, přemlouvat) 
 
Zastaralé výrazy 
Pampasov – открыть небольшое дело (дело – podnik, živnost, obchod) 
 
Frazeologické obraty 
Vypravěč :  
- (o Pampasovi) – махнул рукой (махнуть рукой – mávnout rukou, udělat kříž nad kým) 
                             пиджак с чужого плеча (zděděné po kom) 
                             схватился за голову (схватиться за голову – popadnout se za hlavu) 
                             пожал плечами (пожать плечами – pokrčit rameny) 
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Pampasov : 
- Не поминайте лихом. (Nevzpomínejte na mne ve zlém.) 
- за семь верст киселя хлебать (štvát se pro nic za nic – pořekadlo) 
- уткнет нос в берлинскую лазурь (уткнуть нос – zavrtat, zabořit noc do čeho) 
- и ухом не поведет (и ухом не вести, ani jím to nehne / jako by se nechumelilo) 
- Пусть кровь моя падет на вашу голову. (morální odpovědnost za něčí smrt) 
Rjumin : 
- Только-то? (A to je všechno?, Jenom tohle?) 
- нос мой не уткнут в берлинскую лазурь 
 
Nespisovné výrazy (просторечие) 
- лихом (лихо – zle, špatně) 
- вдолбить в голову (vtlouci) 
- с маленькими идиотами (идиот – idiot, blbec) 
- шлёпать во всякую погоду (táhnout se, vléci se) 
- Чего, в самом деле...(чего místo что) 
- Тогда чего же вы...(чего zde ve významu tázacího zájmena почему) 
 
Slova cizího původu 
- миледи (milady – z angličtiny) 
- пампасы - nepřímo obsaženo v příjmení Пампасов (pampas – ze španělštiny) 
 
4. 1. 2. Nepřímá obrazná pojmenování 
Metafora 
- брошенный сильной рукой художника на песок 
- кулаком вдолбить в голову (o vědomostech) 
- вы вырвали меня из объятий смерти 
- возьмёт в зубы палитру 
- вы опять толкаете меня в воду? 
 
Metonymie 
- Нашёл для вас целых два урока. 




- Ему мало моего платья,..(платье místo одежда) 
- Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. (singulár substantiva více zesiluje zápor) 
 
Přirovnání 
- я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха 
- Такую силищу в себе чувствую, что кажется, весь мир бы перевернул. 
- Дьявольски приходится работать.  
 
4. 1. 3. Citová expresívnost pojmenování 
Expresívní determinant 
- сурово сказал, - с ненавистью посмотрел, - Рюмин хладнокровно отошел, - в ужасе 
воскликнул 
Dysfemismy (slova zhrubělá) 
- рубище (cáry, hadry) – od slova  рубаха 
- силища (ohromná síla) – od slova  сила 
Ironické užití slova (použití kladných výrazů k negativnímu cíli) 
- Прекрасная идея, что и говорить. – reakce Pampasova na Rjuminův návrh, aby vzal práci 
učitele; toto je poslední Pampasova fráze, které předcházela smršť hrubých slov o učitelském 
povolání 
- Сначала спасал, потом прогоняет. Очень мило, нечего сказать. – slova Pampasova, 
když jej Rjumin vyhání z bytu 
 
4. 1. 4. Jiné výrazové prostředky 
- ze slovních druhů slouží k expresivitě především částice, citoslovce a nadměrné užití zájmen 
Částice 
- zesilovací : уж, и, да (Уж я так решил. / ..никaкого потрясения и не было / что и 
говорить / Да вы ведь сами говорили.) 
- hovorové : что ли, же (Ослепли вы, что ли? / Какая же это милостыня.) 
Citoslovce 
- apelové : Эй! 
- hovorové : ну (Ну, один раз поцелуйте..) 
- Господи! (Ježíšmarjá!) 
Zájmena 
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- Пойду еще смотреть, как это вы топиться будете. 
- Что вы этакое говорите...(этакий – hovorové zájmeno od такой) 
 
4. 2. Syntaktická rovina 
 
Elipsa 
- Нашел вам работу в газете! / Должен вам сказать, Рюмин, что труд — мое 
призвание...(v obou větách chybí zájmeno я) 
- Встали? (chybí zájmeno вы + popřípadě уже) 
- А какой ваш любимый путь? - Мой? Педагогика. (neúplná věta) 
- И потом, если об этом узнает Николай Петрович... (nedokončená věta) 
- Так бы и дал тебе по голове... (nedokončená věta) 
- Вы....серёзно? (chybí sloveso) 
- Да вы и не будете топиться!..- Не буду? 
- Так, по-вашему, в воду? (мне идти) 
 
Změna slovosledu 
- shodný / neshodný přívlastek : тонкого сукна пиджак, это простак чрезвычайный 
- přivlastňovací zájmeno za substantivem : нос мой не уткнут, кровь моя падет... 
 
Citový důraz (důležité na začátku) 
- С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову.. 
 
Hovorová vsuvka 
- Значит... вы опять толкаете меня в воду? 
 
Opakování 
Opakování slov : Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. 
                             Он? Он придет, уткнет нос... 
                             Так, по-вашему, в воду? - В воду. 
                             И условия довольно невредные... - Невредные? 
Opakování situací, dějů (paralelismus) : 
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-Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина... полез в воду, 
ежась..(začátek povídky) / Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на 
приближавшихся к нему двух гуляющих... ежась, полез в воду. (konec povídky) 
-Я милостыни не принимаю! (fráze Pampasova, objevuje se na začátku i na úplném konci) 
- Прощайте, незнакомец! (začátek) / Прощайте, Рюмин! (konec) 
 
4. 3. Morfologická rovina 
 
Genitivní vazba u sloves 
- Вытащить самоубийцу не представляло труда... 
- Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки? 
- Я милостыни не принимаю. 
- Рюмин искал главным образом литературной работы... 
 
Intenzívní plurál 
- Он еще пользуется и моими женщинами! 
 
4. 4. Závěr 
 Protikladnost a střet knižních a hovorových výrazů zejména v řeči Pampasova a 
v rovině vypravěče pomohly vytvořit komiku situace, ve které se ocitly hlavní postavy. 
Humor podporují patetické fráze Pampasova, které jsou v rozporu s charakterem jeho osoby i 
s banalitou situace. Občas A. Averčenko použije záměrně slovo, které do kontextu věty 
nezapadá a směšně z ní vyčnívá. 
 Ze všech zkoumaných rovin je patrné, že nejširší oblastí, která poskytla hodně 
možností pro vyjádření expresivity, je lexikální rovina. Kvantitativně je nejvíce zastoupena 
lexika hovorová a tento druh lexiky jako jediný je obsažen v řeči obou klíčových postav a 
také u vypravěče. Knižní lexiku je možné zpozorovat především u samotného vypravěče, 
který jimi ironicky podbarvuje své komentáře k probíhajícímu ději. Povídka obsahuje 
poměrně dost frazeologických obratů a je zajímavé, že ty neutrálnější autor přenechal 
vypravěči a zato ty expresivnější vložil do úst Pampasova – tedy záporné postavě. Tento efekt 
autor uplatnil dále u nespisovné lexiky, dysfemismů a u ironického užití slova, které patří 
téměř výhradně k vyjadřování Pampasova a tím je zdůrazněna jeho zápornost. Nepřímé 
obrazné pojmenování je nejvíce zastoupeno metaforou a ta rovněž většinou patří k řeči 
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Pampasova. Ze slovních druhů expresivitu věty nejvíce podporují zesilovací a hovorové 
částice, méně pak také citoslovce nebo zájmena.  
 Po lexice je výrazná také syntaktická rovina, v níž viditelněji vystupují elipsy a 
nedokončené věty. Větší prostor pak zaujímá syntaktický prostředek opakování – zdvojení 
téhož slova je možno zpozorovat zejména u opakování otázky. Ve výstavbě textu A. 
Averčenko rovněž uplatnil paralelismus, tedy opakování celých větných konstrukcí pro 
zdůraznění opakujících se situací a dějů. 
 Morfologie je u A. Averčenka nejméně příznakovou rovinou, v níž jsou zaznamenány 
občasné genitivní vazby u sloves, které se pojí běžně s jinými pády. Ve vztahu k celku tedy 


























5. Kritika překladu povídky „Kámen na krku“ v podání  
Aleny Morávkové 
 
5. 1. Zdroj komična 
Ve stylistickém rozboru originálu byla řeč o střetu knižních a hovorových výrazů a rovněž o 
využívání expresívních prostředků jako podklad komična. Porovnám zde na stejných 
ukázkách, zda byl humor zachován v překladu Aleny Morávkové: 
 
- „Пустите меня туда, в ети прозрачные зеленоватые волны...Я обрету там покой!“ / 
„Pusťte mě do těch průzračných nazelenalých vln...Jenom tam najdu klid!“ 
- Začátek první věty nezní tak nadneseně jako v originálu – volila bych spíše „Nechte mne 
jít.../ Nebraňte mi..“. Ve druhé větě sloveso „najít“ není knižní – mohlo by znít „Teprve tam 
naleznu klid!“ Domnívám se, že pro větší soulad s originálem a pro vystižení patosu měly být 
zvoleny knižnější tvary slov ve větě. 
 
- „Извлечённый на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого    
одушевления.“ / „Sebevrah se líně bránil.“ 
- Překlad je příliš strohý a neutrální. Konec věty je úplně vynechán, což je spíše v neprospěch 
překladu, protože tato část vypravěčova komentáře děje obsahuje humor a ironii. Konec by 
mohl být např. takový: „bránil se líně, bez jakéhokoli elánu“ nebo „bránil se jenom tak na 
oko“ apod. 
 
- „Миледи! Если вы дадите поцелуй – я его сейчас же отдам вам обратно. А?“ /  
„Jestli mi dáte hubičku, hned vám ji vrátím. No tak, dejte si říct, mylady...“  
- Zvýrazněná část zní oproti ruskému a trochu obhroublému „A?“ příliš spisovně a lze to 
hodnotit jako posun stylistické nuance v neprospěch překladu. Navrhovala bych tento překlad 
„Co vy na to, mylady?“. 
 
- P: „Пампасов!“  R: „Каких пампасов?“ / P: „Pampin!“  R: „Jaké pampy?“ 
- V překladu je slovní hříčka zachována alespoň v podobném zvukovém znění, ale právě tato 
podobnost (tvar slov není úplně shodný, tak jako v originále) snižuje expresivitu. Je to dáno 
samozřejmě možnostmi daného jazyka, a tak tento překlad lze hodnotit jako adekvátní. 
 
- „Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные...Хотите?“ / 
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„Sehnal jsem vám hned dvoje kondice! Nabízejí slušné podmínky...Chcete?“ 
- Překlad obsahuje vůči originálu neadekvátní slovo „slušné“, které neodpovídá expresívnímu 
a trochu sarkastickému slovu „невредные“, které vystupuje z kontextu. Výraz „kondice“ zní 
poněkud zastarale. Překlad by mohl znít, např.: „Dojednal jsem vám hned dvě vyučovací 
hodiny! A podmínky jsou tam vcelku únosné...Berete to ?“ 
 
- P: „Пусть кровь моя падет на вашу голову.“  R: „С удовольствием! Пойду еще 
смотреть, как это вы топиться будете.“ / P: „Ať moje krev padne na vaši hlavu“  R: „S 
radostí! Ještě se půjdu podívat, jak se budete topit!“ 
- Knižní a nadnesená fráze Pampasova je přeložena neutrálně, téměř doslovně podle originálu 
a nevystihuje expresivitu v knižnosti. Proto se domnívám, že překlad této věty se zcela 
nezdařil. Navrhovala bych tento překlad : „Nechť vaše ruce poskvrní má krev.“. Věta 
Rjumina je přeložena adekvátně, i když více ironie by překlad jedině vylepšilo - např. „Půjdu 
se ještě podívat, jak se nám to topí!“ 
 
5. 2. Porovnání lexikální roviny 
Lexika 
- hovorová 
- сущие пустяки – maličkosti (nepřekládá) 
- У, проклятый! – Mizero! (adekvátní výraz) 
- Можете убираться. – Seberte se a jděte. (Nejsou zdůrazněny emoce - např. by mohlo být : 
Pakujte se odtud.) 
- Завтра другой редактор — пошел вон! / Zítra přijde jiný a vyhodí tě. – Výraz je neutrální a 
tudíž slabší než stejný výraz v originále. 
- возиться с маленькими идиотами – zabývat se houfem malých idiotů (Sloveso uvedené 
v překladu je bezpříznakové. Domnívám se, že lepší variantou je piplat se.) 
- безумно люблю – zbožňuju (Nejspíš vhodnější by bylo zachovat příslovce – např. šíleně.) 
- простак чрезвычайный – náramný prosťáček (dobrý překlad) 
- ахнул – vydechl (Hodnotím jako nevhodný překlad, protože slovesu chybí zvukový vjem.) 
- выругался – zaklel (Výraz je příliš spisovný.) 
- старался выказать ему самое деликатное внимание – snažil se uhodnout každé jeho 
přání (Představuje adekvátní překlad, který využil frazeologického spojení.) 
- рыскал по городу – běhal po městě (neutrální sloveso) 
- влетая в комнату – vběhl do pokoje (rovněž neutrální sloveso) 
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- злобно прошипел – zlostně zasyčel (adekvátní překlad) 
- завопил – zanaříkal (příliš spisovné sloveso) 
- проворчал – zavrčel (Možná lepším výběrem by bylo sloveso zamumlal.) 
- неугомонная жажда – neúnavná touha (neutrální překlad) 
- то и другое уничтожалось – obojí likvidoval (Domnívám se, že sloveso se stylově nehodí. 
Jako eventuální překlad navrhuji – rychle mizelo / rychle konzumoval.) 
 
- knižní 
- протеже – svěřenec 
- обитатель – nájemník (Výraz neodpovídá knižnímu charakteru originálu.) 
- облекали – šatily a obouvaly 
- в чем-то его увещевая – přátelsky mu domlouvali 
 
- nespisovná 
- вдолбить – vtlouct (spisovné sloveso) 
- шлёпать – vláčet se bůhvíkam (neutrální překlad) 
- Чего, в самом деле...- Vážně... (Výraz je bezpříznakový – možný překlad by mohl znít 
„Vždyť o co jde...“.) 
- Тогда чего же вы...(Výraz чего zde má význam tázacího zájmena почему.) – Tak proč 
tedy... (Kromě nespisovného чего originál obsahuje ještě hovorovou částici же, proto by bylo 
vhodnější alespoň místo „tedy“ užít „teda“.) 
 
- frazeologismy 
- с чужого плеча – viditelně vypůjčené (Slovní spojení není působivé, a tak vhodnější je 
využít rovněž frazeologického spojení – např. „z druhé ruky“.) 
- Не поминайте лихом. – nevzpomínejte na mě ve zlém (Překlad odpovídá přesně originálu a 
je v souladu s ním.) 
- за семь верст киселя хлебать – za mizernou hrst rýže (Překlad tohoto frazeologismu 
považuji za zdařilý, protože je originálním a především ve slově „mizerný“ zachovává 
expresivitu.) 
- уткнет нос – strčí nos (adekvátní překlad) 
- и ухом не поведет – a neslyší, nevidí (Výborný překlad, při němž bylo vybráno výstižné 
frazeologické spojení.) 
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- Только-то? – Jenom to? (Zde je zřejmý vliv originálu na překlad - místo „to“ by bylo 
vhodnějším výrazem „tohle“.) 
 
- dysfemismy 
- рубище – cáry (Adekvátní překlad, který uchoval expresivitu.) 
- силища – obrovská síla („Cítím v sobě obrovskou sílu, že bych...“ – Domnívám se, že zde 
bylo nevhodně použito přídavné jméno, neboť se v něm ztrácí expresivita přirovnání. Pro 
větší soulad s originálem by bylo vhodnější zachovat zesilovací zájmeno „такой“: „Cítím 
v sobě takovou sílu, že...“.) 
 
Nepřímá obrazná pojmenování 
- metafora 
- брошенный сильной рукой художника – odhozen malířovou pádnou rukou (Překlad je 
adekvátní – jen trpný rod u slovesa zní příliš knižně. Navrhovala bych činný rod u slovesa, 
např.: „Když ho pádná ruka malíře odhodila...“.) 
- кулаком вдолбить в голову – vtlouct do hlavy,..., jen pomocí přesného zásahu pěstí 
(Překlad je poněkud neobratný a navíc stylově neodpovídá nespisovnému charakteru 
originálu. Volila bych např. následující překlad: „jedině pořádnou ranou do hlavy“.) 
- вы вырвали меня из объятий смерти – vyrval jste mě smrtce ze spárů (Za rušivý element 
v překladu považuji slovo „smrtka“, neboť působí hrubě v nadnesené Pampasově frázi. 
Zvolila bych proto spíše možnost: „ze spárů smrti“.) 
- ..вы опять толкаете меня в воду? – Znovu mě strkáte do vody? (Jedná se o doslovný 
překlad, který je adekvátní a uchovává metaforu. V tomto případě by ale podle mého názoru 
bylo možné nezachovat obrazné vyjádření a větu přeložit jiným způsobem - ve prospěch 
vyjádření humoru a banality -  např. „Vy chcete, abych se šel zase topit?“) 
 
- metonymie 
- Нашёл для вас целых два урока. – Sehnal jsem vám hned dvoje kondice! (Metonymie byla 
zachována.) 





- Ему мало моего платья,..(платье místo одежда) – Nestačí mu moje šaty...(Šaty-pl. 
nejsou tak expresívní jako платье-sg., což by v překladu možná vykompenzovalo, kdyby se 
substantivum postavilo na začátek věty. Překlad synekdochu neobsahuje.) 
- Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. – Nehnu ani prstem, abych vás vytáhl. 
(Adekvátní překlad, který zachoval synekdochu – stejně tak jako v originále expresivitu věty 
podtrhuje singulár substantiva.) 
 
- přirovnání 
- я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха – Živou, 
horečnou činnost potřebuju jako vzduch. (adekvátní překlad) 
- Такую силищу в себе чувствую, что кажется, весь мир бы перевернул. – Cítím v sobě 
obrovskou sílu, že bych mohl hory přenášet...(První část přirovnání je slabá oproti originálu – 
navrhovala bych překlad „Takových sil mám, že...“. Druhá část věty je výstižně přeložena 
frazeologickým spojením.) 
- Дьявольски приходится работать. – Musím pracovat jako ďas. (zdařilý překlad) 
 
5. 3. Porovnání syntaktické roviny 
- elipsa 
- Встали? – Už jste vzhůru? (Překlad obsahuje plnou větu.) 
- Мой? Педагогика. – Pedagogiku. (Ochuzení překladu o první elipsu vede ke snížení 
exprese a vytrácí se živost. Překlad by mohl znít : „A jakou cestu jste si zvolil?“-„Já?/Jakou 
cestu? Pedagogiku.“) 
- Вы....серёзно? – To myslíte vážně? (V překladu není elipsa.) 
- (Да вы и не будете топиться!) Не буду? – Že ne? (Přeloženo výstižně.) 
- Так, по-вашему, в воду? – Tak vy říkáte-do vody? (Překlad zachoval elipsu „že mám jít“.) 
 
- nedokončené věty 
- И потом, если об этом узнает Николай Петрович... – A pak, co když se to Nikolaj 
Petrovič dozví? (V překladu je věta ukončena.) 
- Так бы и дал тебе по голове... – S takovou chutí bych ti dal jednu do hlavy... (zachována) 
 
- změna slovosledu 
- тонкого сукна пиджак - sako z jemného sukna 
- простак чрезвычайный – náramný prosťáček 
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- нос мой / кровь моя – v překladu jen nos / moje krev (neutrální překlad) 
 
- opakování 
- Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. – Vidím, že už mě máte po krk, jsem vám na obtíž. 
(Monotónní opakování slova v řeči Pampasova je v překladu vyjádřeno jinak – pomocí dvou 
vět, které si jsou významově blízké.) 
- Он? Он придет, уткнет нос... – Ten? Přijde, strčí nos...(Domnívám se, že pro vyjádření 
expresivity mělo být v překladu zachováno zájmeno „ten“ nejspíše dvakrát.) 
- Так, по-вашему, в воду? - В воду. / Tak vy říkáte-do vody? – Do vody. (Opakování bylo 
zachováno.) 
- И условия довольно невредные... - Невредные? / Nabízejí slušné podmínky..- Slušné...? 
(Opakování rovněž zachováno.) 
 
- opakování situací, dějů 
- Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на...(V originále se dvakrát opakuje.) / 
Nakonec mávl rukou, pohlédl úkosem na...(V překladu se také opakuje dvakrát.) 
- Я милостыни не принимаю! – Almužnu zásadně nepřijímám. (V originále i v překladu se 
vyskytuje dvakrát.) 
 
5. 4. Nedostatky překladu 
- Ослепли вы, что ли? / Jste slepý? – Nebyla přeložena hovorová částice что ли, což 
ochuzuje větu o expresivitu. 
- проворчал, уронив голову на руки / zavrčel Pampin, hlavu v dlaních – Domnívám se, že 
čárka mezi slovními spojeními v překladu je nevhodná (nejspíš vliv originálu). Za vhodnější 
považuji postavení nějaké spojky a přidání slovesa nebo jen vložení předložky před 
substantivum (např. s hlavou v dlaních). 
- сконфуженно закричал / zrozpačitěl – Jedná se o neobratný výraz. 
- (педагогика) какое это прекрасное, высокое призвание.../ to je nepochybně krásné a 
vznešené poslání...- Podle mého názoru je nadnesená fráze Pampasova přeložena chybně, 
protože Pampasov ji pronáší přesvědčeně a s nadšením. Zatímco v překladu zní tak, jakoby se 
jej toto téma netýkalo a jen reagoval těmito slovy na tvrzení jiné osoby. 
- И условия довольно невредные.../ Nabízejí slušné podmínky...- neutrální adjektivum 
- только с помощью хорошего удара кулаком / jen pomocí přesného zásahu pěstí – Překlad 
je příliš opisný a spisovný. 
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- из объятий смерти / smrtce ze spárů – Slovo „smrtka“ působí rušivě a neobratně. 
-  Что же мне делать? / Nevím si rady. – V překladu nejsou zdůrazněny emoce. 
- дал тебе по голове / dal jednu do hlavy – Výraz „do hlavy“ podle mého názoru není 
vhodný – lépe by možná vyznělo např. „jednu natáhl“. 
- Значит... вы опять толкаете – Hovorová vsuvka není přeložena, což ochuzuje text. 
- Помните, что я.../ Vzpomínáte, co jsem...- Vliv ruštiny na překlad - u slovesa chybí zvratné 
zájmeno „si“. 
- ... нерешительно ежась, полез в воду. / ...vlezl do vody. Přitom se nejistě krčil. – Druhá 
část originálu je v překladu nevhodně vydělena do samostatné věty. 
 
5. 5. Kritické zhodnocení 
Z celkového pohledu je překlad A. Morávkové propracovaný a ze základní významové linie 
nevybočuje. Přesto analýza překladu ukázala určité odchylky ve vztahu k celkovému ladění 
textu, kde expresivita originálu nebyla vždy zcela dodržena. Nadnesené fráze (většinou 
Pampasovy) jsou zlehčeny a jsou méně knižní a méně expresívní. Hrubé fráze jsou přeloženy 
příliš jemně. Hovorové a nespisovné výrazy originálu často bývají zaměněny výrazy 
spisovnými nebo neutrálními. Co se týče frazeologismů, tak některé jsou přeloženy velmi 
zdařile odpovídajícími českými ekvivalenty. U prostředků nepřímého obrazného pojmenování 
se A. Morávková hodně přidržuje originálu, volí téměř doslovné české varianty a nevyužívá 
jiných prostředků. Ve větné stavbě se zřídka dopouští nepřesností, protože některé části vět 
úplně vynechává a tím ubírá na expresivitě. Elipsy jsou zhruba z poloviny zachovány, stejně 
tak nedokončené věty, které ojediněle přidává ve svém překladu navíc. Opakování některých 
slov v originále není dodrženo a tím snížena expresivita. Ale opakování vět a frází, které 














 6. Kritika překladu povídky „Kámen na krku“ v podání  
Libora Dvořáka 
 
6. 1. Zdroj komična (jak je zachován u L. Dvořáka) 
- „Пустите меня туда, в ети прозрачные зеленоватые волны...Я обрету там покой!“ / 
„Pusťte mě zpátky do těch průzračných zelenavých vln...Jedině tam dojdu klidu!“ 
- Stejně jako v případě A. Morávkové první větě chybí patetický tón. Druhá věta je v souladu 
s originálem – překladatel zachoval knižní podobu slovesa („dojít“ čeho) a tím i humor. 
 
- „Извлечённый на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого    
одушевления.“ / „Sebevrah vláčený ke břehu vzdoroval Rjuminovi jen velmi chabě a bez 
elánu.“ 
- Hodnotila bych jako výborný překlad, který zachovává vypravěčův komický komentář děje. 
 
- „Миледи! Если вы дадите поцелуй – я его сейчас же отдам вам обратно. А?“ /  
„Mylady! Jestliže mi hned teď dáte polibek, tak vám ho neprodleně vrátím. Co tomu říkáte?“ 
- Překlad je adekvátní, ale celkové spisovné znění by mohlo obsahovat nějaký hovorový 
prvek, který by ukázal na vulgárnost Pampasova – např. na konec „Co vy na to?“. 
 
- P: „Пампасов!“  R: „Каких пампасов?“ / P: „Pan Pasov!“  R: „Jaký pan Pasov?“ 
- Následuje vysvětlení „Panpasova“, že to je jeho jméno, které se píše dohromady. 
- L. Dvořák si slovní hříčku originálně přetvořil a na základě zvukové podobnosti vydělil ze 
jména slovo „pán“ a přidal zbývající „Pasov“. Výsledný efekt je působivý, přesto je toto 
místo o trochu méně výrazné než originál. Slovní hříčka je totiž v českém podání jemnější, 
což je možná způsobeno i obsahem: „pan Pasov“ nebo „Panpasov“ stále označuje osobu, 
kdežto v originále jde o kontrast „životnost x neživotnost“. 
 
- „Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные...Хотите?“ / 
„Našel jsem pro vás hned dva žáky! A podmínky jsou docela snesitelné...Co tomu říkáte?“ 
- Výraz „pro vás“ se blíží rusismu – pro vyloučení této možnosti by byl lepší výraz „vám“. 
Překlad dobře vystihl komičnost fráze užitím přívlastku „docela snesitelné“. 
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- P: „Пусть кровь моя падет на вашу голову.“  R: „С удовольствием! Пойду еще 
смотреть, как это вы топиться будете.“ / P: „Nechť má krev ulpí na vašich rukou!“  R: 
„Nebude pro mě většího potěšení! Já se ještě půjdu podívat, jak se topíte!“ 
- Překlad lze hodnotit jako vynikající, protože zachovává komickou knižnost v Pampasově 
frázi i sarkasmus v odpovědi Rjumina.  
 
6. 2. Porovnání lexikální roviny 
Lexika 
- hovorová 
- сущие пустяки – úplné hlouposti (neutrální překlad) 
- У, проклятый! – Bestie zatracená! (velmi zdařilý, výstižný překlad) 
- Можете убираться. – Koukejte se spakovat. (výborný překlad slovesa) 
- Завтра другой редактор - пошел вон! / Zítra přijde jiný redaktor – a vám řeknou táhni! 
(dobrý překlad – zachovává expresivitu) 
- возиться с маленькими идиотами – hmoždit se s nějakými blbečky (Překlad slovesa je 
brilantní, protože dobře odráží humor originálu.) 
- безумно люблю – k zbláznění miluju (výborný překlad) 
- простак чрезвычайный – neuvěřitelný mameluk (Domnívám se, že mameluk není vhodný 
výraz, protože má blízko ke slovu hulvát. Zde přitom jde o naivitu Rjumina, proto výrazy 
„naivka, hlupáček“ by byly adekvátnější.) 
- ахнул – vyhekl (adekvátní překlad) 
- выругался – sprostě zaláteřil (příliš spisovné sloveso) 
- старался выказать ему самое деликатное внимание – vůbec se snažil věnovat mu 
nevtíravou pozornost (neutrální překlad) 
- рыскал по городу – brousil po městě (adekvátní překlad) 
- влетая в комнату – vrazil do bytu (přeloženo výstižně) 
- злобно прошипел – vztekle sykl (dobrý překlad - zachovává expresivitu) 
- завопил – rozkvílel se (Sloveso je v překladu více citově zabarveno.) 
- проворчал – hlesl (adekvátní překlad) 
- неугомонная жажда – nevykořenitelná žízeň (adekvátní překlad) 
- то и другое уничтожалось – to i ono likvidoval / Podle mého názoru je překlad slovesa 
nevyhovující vzhledem ke jménům, k nimž se vztahuje (víno, cigarety). Eventuální překlad by 




- протеже – chráněnec 
- обитатель – obyvatel 
- облекали – sloužily („...dvěma tělům a čtyřem nohám“ Překlad použil jiného slovesa, 
nicméně se hodí, protože má nádech knižnosti.) 
- в чем-то его увещевая – za důtklivého přátelského přesvědčování 
 
- nespisovná 
- вдолбить – vtlouct / vtlučete (spisovné sloveso) 
- шлёпать – plahočit se někam (adekvátní překlad slovesa – vystihuje emoce) 
- Чего, в самом деле...- Přece byste si nezoufal...(Zvolen příliš spisovný obrat. Navrhovala 
bych tento překlad: „Vždyť o co jde...“.) 
- Тогда чего же вы...(чего zde ve významu tázacího zájmena почему) – Tak proč jste... 
(Překlad je spisovný, ale v souladu s originálem zachovává elipsu a nedokončenou větu.) 
 
- frazeologismy 
- с чужого плеча – z druhé ruky (Překlad je výborný - využil také frazeologického spojení.) 
- Не поминайте лихом. – A nevzpomínejte na mě ve zlém. (Frazeologismus stejně překládá 
A. Morávková – rovněž tedy je adekvátní překlad.) 
- за семь верст киселя хлебать – za pár krejcarů (Český frazeologismus má oproti originálu 
nízkou expresivitu - je u něj patrný spíše nádech knižnosti.) 
- уткнет нос – zaboří nos (Překlad L.Dvořáka je adekvátní, ale dle mého mínění má 
expresivnější výraz A. Morávková - „strčí nos“.) 
- и ухом не поведет – a nehne brvou (Překlad lze hodnotit jako velmi zdařilý – využito 
výstižného ustáleného spojení.) 
- Только-то? – A to je všechno? (adekvátní překlad) 
 
- dysfemismy 
- рубище – kus hadru (adekvátní překlad) 
- силища – tolik energie (Jedná se o dobrý překlad, protože výraz zesiluje přirovnání, ke 
kterému patří.) 
 
Nepřímá obrazná pojmenování 
- metafora 
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- брошенный сильной рукой художника – Když ho silná ruka malířova srazila...(výstižné) 
- кулаком вдолбить в голову – vtlučete do hlav leda tak pěstí (výborný překlad) 
- вы вырвали меня из объятий смерти – vyrval jste mě ze spárů smrti (adekvátní překlad) 
- ..вы опять толкаете меня в воду? – ...vy mne zaháníte zpátky do vody? (Překlad odpovídá 
originálu, je adekvátní, ale pro zdůraznění absurdity by mohlo např. znít „Vy chcete, abych se 
šel zase topit?“.) 
 
- metonymie 
- Нашёл для вас целых два урока. – Našel jsem pro vás hned dva žáky! (Metonymie byla 
zpersonifikována, což dle mého názoru není chybou – překlad je naopak originální.) 




- Ему мало моего платья,..(платье místo одежда) – Mých šatů,...,..je mu málo...(Šaty-pl. 
nejsou tak expresívní jako платье-sg., ale citová expresivita je podtržena postavením výčtu 
substantiv na začátek věty. Překlad synekdochu neobsahuje.) 
- Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. – Tentokrát pro vaši záchranu prstem nehnu. 
(Překlad je adekvátní, synekdochu zachovává. Expresivitu zesiluje ponechání substantiva 
„prst“ před slovesem jako v originále.) 
 
- přirovnání 
- я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без воздуха – ...bez 
činorodé, ba hektické aktivity si připadám jako ryba na suchu. (Překlad L. Dvořáka je 
jedinečný – nepřidržuje se tolik ruské předlohy tak jako překlad A. Morávkové. Byl nalezen 
český ekvivalent.) 
- Такую силищу в себе чувствую, что кажется, весь мир бы перевернул. – Zrovna teď 
v sobě cítím tolik energie, že bych snad dokázal obrátit celý svět... (V první části přirovnání je 
dobře vystižena expresivita výrazem „tolik energie“. Ve druhé části se překladatel více držel 
originálu, což není chybou – věta tak zachovává prostředek přirovnání.) 
- Дьявольски приходится работать. – Člověk musí pracovat jako kat. (Překlad přirovnání je 




6. 3. Porovnání syntaktické roviny 
- elipsa 
- Встали? – Tak jakpak jsme se vyspinkali? (Překlad elipsu neobsahuje a není zcela vhodný – 
dle mého názoru věta v překladu zní příliš sarkasticky. Rjuminova zloba by měla být 
vyjádřena frází více strohou. Domnívám se, že překladatel toto místo stylově odstínil odlišně 
od originálu.) 
- Мой? Педагогика. – Moje milovaná životní cesta? Pedagogika! (Hodnotím jako výborný 
překlad, který zachoval obě elipsy a tím byla vyjádřena živost řeči.) 
- Вы....серёзно? – To myslíte vážně? (Tato věta stejně jako v překladu A. Morávkové elipsu 
neobsahuje.) 
- (Да вы и не будете топиться!) Не буду? – Že ne? (Překlad elipsu zachoval a je shodný 
s překladem A. Morávkové.) 
- Так, по-вашему, в воду? – Tak co? Vy myslíte, že mám vykročit do vody? (Elipsa nebyla 
zachována. Překlad zní příliš spisovně, a to hlavně vlivem slovesa „vykročit“, které dle mého 
názoru zní neobratně. Navrhovala bych prosté sloveso „jít“.) 
 
- nedokončené věty 
- И потом, если об этом узнает Николай Петрович... – A pak-co kdyby se to dověděl 
Nikolaj Petrovič...(Nedokončená věta byla zachována.) 
- Так бы и дал тебе по голове... – S jakou chutí bych ti teď rozrazil hlavu...(Nedokončená 
věta byla rovněž zachována. Ve srovnání s originálem zní překlad příliš drsně, což způsobuje 
především výběr slovesa. Volila bych jemnější sloveso – např. „jednu natáhl“.) 
 
- změna slovosledu 
- тонкого сукна пиджак - sako z jemného sukna (Totožný překlad jako u A. Morávkové.) 
- простак чрезвычайный – neuvěřitelný mameluk 
- нос мой / кровь моя – Překlad obsahuje jen slovo nos. / má krev (Překlad u tohoto spojení 
alespoň zachoval knižní podobu přivlastňovacího zájmena „můj“, což je správné.) 
 
- opakování 
- Я вижу, я вам надоел, я вам в тягость. – Jak na to tak koukám, už mě máte plné zuby. 
Jsem vám prostě na obtíž. (Opakování slov/zájmen překlad sice neobsahuje, ale tento 
syntaktický prostředek byl přenesen do dvou synonymických vět, z nichž překladatel jednu 
vydělil samostatně.) 
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- Он? Он придет, уткнет нос... – Ten? Ten přijde, zaboří nos...(Opakování zájmena bylo 
zachováno. Překladatel navíc efektivně zaměnil osobní zájmeno za ukazovací.) 
- Так, по-вашему, в воду? - В воду. / Tak co? Vy myslíte, že mám vykročit do vody? – To 
máte. (Překlad zachoval opakování – jen v jiném slově.) 
- И условия довольно невредные... - Невредные? / A podmínky jsou docela snesitelné... – 
Snesitelné? (Opakování adjektiva bylo zachováno.) 
 
- opakování situací, dějů 
- Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на...(V originále se opakuje dvakrát.) / 
Nakonec odevzdaně mávl rukou, kradí se ohlédl po...(Na začátku povídky.) – Nakonec mávl 
rukou, nenápadně si pohledem změřil...(Na konci povídky.) – Překlad opakování děje ve své 
podstatě zachoval, jen není důsledně dodrženo přesné znění vět a některá slova byla 
pozměněna. 
- Я милостыни не принимаю! – O almužnu vám nestojím! (Originál i překlad obsahuje tuto 
větu dvakrát. Zajímavé je, že překladatel opakovanou větu postavil tak, aby se skládala ze čtyř 
slov a aby tak odpovídala originálu : „До Рюмина донеслись четыре слова.“) 
 
6. 4. Nedostatky překladu 
- Я уверен, все обойдется. – Jsem přesvědčen, že si poradíte. (Překlad je dle mého názoru 
nepřesný - lépe by vyhovovala věta, např.: „Jsem přesvědčen, že se všecko spraví.“) 
- деликатное внимание – nevtíravá pozornost (Překlad adjektiva se jeví jako nepřesný a 
posouvá význam slova v originále. Slovní spojení by mohlo být přeloženo také např. 
frazeologickým spojením – „choval ho jako v bavlnce“.) 
- перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником – před tím uštvaným, 
osudem usmýkaným smolařem (Přeloženo poněkud neobratně.) 
- художник, принявший в бедняге самое искреннее, деятельное участие – malíř, který 
tomu chudákovi projevil upřímnou a taky účinnou účast (Překlad je rovněž neobratný – 
zejména poslední slovní spojení. Navrhovala bych např. „...který si vzal jeho starosti na svá 
bedra“.) 
- подняв на Рюмина глаза – zvedl oči k Rjuminovi (Domnívám se, že překlad je v tomto 
místě pod vlivem ruštiny. Dle mého názoru lepší variantou by bylo: „pohlédl na Rjumina“.) 
- Ха-ха! – Dovolte mi, abych se rozesmál. (Překlad je příliš spisovný, a tak neodpovídá 
následující dlouhé replice Pampasova, která je plná hrubých výrazů.) 
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- положить свою голову под поезд – položit hlavu pod vlak (Domnívám se, že přeložený 
výraz je rusismus. Proto bych navrhovala např.: „lehnout si na koleje / skočit pod vlak“.) 
- заскрежетал зубами Рюмин – zaskřípěl v duchu zuby Rjumin (V překladu se vyskytuje 
nevhodné užití výrazu „v duchu“, jehož spojení s daným slovesem je nelogické.) 
 
6. 5. Kritické zhodnocení 
Překlad L. Dvořáka je rovněž velmi dobře propracovaný. Lze jej ale hodnotit jako 
originálnější než překlad A. Morávkové. Je barvitý, plný emocí a mnohem lépe evokuje živou 
řeč mezi postavami. Překladatel se nezdráhá tu a tam odstoupit od originálu a zřídka jej i 
doplňovat, aniž by to ovšem narušovalo celek. Ve srovnání s A. Morávkovou dokázal humor 
snáze přenést z originálu do překladu - za pomoci zachování knižních výrazů a především 
díky překladu hovorových výrazů, z nichž většinu přeložil výstižnými českými ekvivalenty. 
Byla tak zachována nejen expresivita, ale navíc posílena humorná stránka. Avšak nespisovné 
výrazy jsou často zaměněny příliš spisovnými. S frazeologickými obraty si L. Dvořák poradil 
docela dobře, jen některé jsou méně expresívní než v originále. Osobitost jeho stylu se 
projevila také u překladu nepřímých obrazných pojmenování, z nichž některá jsou originální a 
nekopírují ruskou předlohu. Co se týče syntaxe, tak nedokončené věty jsou zachovány a 
elipsy jen z poloviny - polovina je přeložena plnými větami. Expresivita v opakování výrazů 
je většinou dodržena. Pouze u paralelních vět, naznačujících opakování dějů, je někdy dílčí 
výraz originálu přeložen dvěma českými ekvivalenty. Z celkového pohledu bych si dovolila 











7. Rozbor originálu povídky „Преступление актрисы 
Марыськиной“ – podklad ke kritice překladu 
 
V této další Averčenkově povídce budu rovněž sledovat výrazové prostředky a jejich 
uplatnění na úrovni lexikální, morfologické a syntaktické. Poté v následující kapitole z tohoto 
zkoumání budu vycházet při porovnávání dvou českých překladů. 
 
Obsah 
Děj povídky je zasazen do divadelního prostředí a hlavní postavu ztvárňuje, jak sám název 
napovídá, herečka Maryskinová. V divadle se chystá uvedení nové hry a režisér rozděluje 
jednotlivé role hercům. Hra má pojednávat o sešlosti v přepychovém domě paní Solncevové a 
na jejím pozadí se má odehrát dramatická scéna. Solncevová totiž očekává i příchod svého 
milence Tichodumova, který jí byl nevěrný. Mezi nimi se má uskutečnit rozhovor plný emocí. 
Oblíbenci režiséra dostávají hlavní role, poté dostávají menší role jiní herci a nakonec i 
Maryskinová, která oproti tlustým sešitům svých spoluherců dostává cár papíru s nepatrnou 
rolí. Je naprosto zklamaná. Připadla jí úloha kupcové Polujanovové, která přichází jako host 
k paní Solncevové a v představení pronáší jedinou větu. Režisér se jí snaží utěšit a poukazuje 
na bohatost charakteru kupcové, na neostýchavost, s jakou si rovnou žádá o šálek čaje atd. 
Maryskinová si vytvoří o kupcové Polujanovové svou představu a tu se rozhodne plně 
realizovat. Hra začíná a probíhá přesně podle scénáře až do chvíle, kdy se na scéně objevuje 
kupcová Polujanovová (Maryskinová), kterou neuspokojila jediná replika. Maryskinová 
začíná improvizovat – Solncevovou zadrží před odchodem k jiným hostům, odhalí před ní své 
nitro, následuje její exaltovaný monologický výstup, přecházející až v hysterickou scénu. 
Polujanovová přiznává nenávist ke svému krutému muži a lásku k milenci Solncevové, běduje 
nad svým hořkým osudem...Všichni herci jsou vyvedení z míry, i když se najdou tací, kteří i 
přes tento výkyv nesmyslně pokračují v roli naučené nazpaměť. Vyčerpaná Maryskinová sice 
sklidí ohromný úspěch u diváků a bouři potlesku, ale režisér ji hned poté vyhodí z divadla. 
 
Zdroj komična 
V první řadě bych zmínila směšnost spojenou se jmény některých herců a jimi 
ztvárněných postav, které nejspíš A. Averčenko nevolil náhodně. Jeden z hlavních herců 
Закатов (закат) ztvárňuje Тиходумова (тихий/дума), v divadelní hře se postava hostitelky 
jmenuje Солнцева (солнце) a jména ostatních herců : Ковригина (коврига-bochník, pecen), 
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Лучинин-Кавказский (лучи-paprsky/лучина-louč), Талиев (талия-pás) nebo Рабынина-
Вольская (раб-otrok x воля-svoboda).  
 Humor je posílen především ve frázích Polujanovové (Maryskinové) v okamžiku, kdy 
začíná na scéně improvizovat. Její řeč je mnohdy afektovaná a plná ironie : „Да… что-то 
жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым — там и 
напьюсь.“ Provokativně se obrací k Solncevové (Ljubarské), která je bezradná ze hry mimo 
scénář : „Что, мадам, кусаете губы?“. Až šokující ironii a opovážlivost obsahuje jedna 
z posledních frází, při níž se loučí s přítomnými : „Прощайте и вы, пошлые манекены, и 
ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров!“. A následuje poslední věta v patetickém 
tonu, při níž triumfálně odchází : „Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!“  
 Jedna z pasáží Polujanovové (Maryskinové), ve které hořekuje nad svým osudem, je 
celkově nadnesená. Do ní je zasazena jedna věta konkrétnějšího charakteru, která se komicky 
vyjímá : „Передо мной рисуется другая жизнь. Я рвусь к свету! Я хочу пойти на 
курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!“.  
 Komičnost zároveň podporují vypravěčovy komentáře děje, ve kterých je znatelná 
rovněž ironie : např. (o Solncevové) „...напрягла свои творческие способности и 
сочинила...“ – přitom výsledek improvizace Solncevové byl naprosto nudný a bez fantazie. 
 
7. 1. Lexikální rovina 
 
7. 1. 1. Lexika 
Hovorová lexika 
Maryskinová : 
- дурак (hlupák, trouba, pitomec) 
- дура (hloupá ženská, nána, husa) 
- давит своей злостью и ревностью (давить – dávit, rdousit) 
- истеричка (hysterka) 
- что-то жажда меня томит (hovorové příslovce ve významu несколько, вроде – poněkud, 
jaksi...) 
- променять его на каких-то пошляков (пошляк – sprosťák, přízemní člověk) 
- Вам написали насчет...(hovorová předložka – ohledně) 
- ладно (hovorové příslovce – dobře, dobrá) 
Režisér : 
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- милочка (miláček, drahoušek) 
- ничего (to nevadí, to nic) 
- она маловата (маловат – je trochu malý) 
- тут игры масса (spousta) 
- ладно (hovorové příslovce – dobře, dobrá) 
- Вон! (Ven!) 
Vypravěč : 
- премьерша (herečka hrající hlavní role) 
- крохотная бумажка (крохотный – malinký, maličkatý) 
- (o hercích) вызубренные наизусть слова (nabiflovaná nazpaměť / вызубрить – nabiflovat) 
- низринувшись с галерки (галёрка – galerka, bidýlko) 
- (Solncevová) сочинила (сочинить – vymyslet si, zaimprovizovat) 
- (režisér) проревел (прореветь – zařvat, zakřičet) 
- дряхлое, истасканное пальто (дряхлый – sešlý, chatrný; истасканный – obnošený) 
Vypravěč o Maryskinové : 
- прошипела (прошипеть – zlostně zašeptat, zasyčet) 
- нахохотавшись и наплакавшись вдоволь (нахохотаться – nasmát se; вдоволь – dost a 
dost / příslovce) 
- пошатываясь (пошатываться – vrávorat, potácet se) 
- наткнулась на режиссера (наткнуться – srazit se s kým, narazit na koho) 
 
Knižní lexika 
- к светлой, лучезарной жизни (лучезарный – zářný, světlý, radostný) 
- гром аплодисментов, низринувшись с галерки (низринуться – vrhnout se, zřítit se dolů) 
 
Zastaralé výrazy 
- любовник (milovník) 
- уста (rty; zastaralý + básnický výraz) 
 
Hanlivé výrazy 
- паразит (parazit, příživník / o lidech) 
- змея (zmije / zrádná, lstivá žena) 
- червы (červi / o lidech) 
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Nespisovné výrazy (просторечие) 
- суфлер в отчаянии провалился вниз (провалиться – zmizet, ztratit se) 




- пальчики проглотишь – smíšení dvou synonymických frazeologismů : „язык 
проглотишь“(jen se olízneš) a „пальчики оближешь“(všech pět olízneš) 
- купчиха во весь рост – v životní velikosti / v celé své důležitosti 
Maryskinová : 
- он(чай) не в ходу – (быть в ходу) být rozšířený, být v modě 
Nápověda : 
- черт вас дери / черт тебя возьми – čert aby vás vzal / čert aby tě vzal 
 
7. 1. 2. Nepřímá obrazná pojmenování 
Metafora 
- Это не роль, а Библия! 
- муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью 
- Купчиха Полуянова только сама....перережет нить свой жизни! 
 
Metonymie 
- Здесь фунта два!....Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта — не выучу. 
- (роль) она маловата, но зато дает громадный материал для игры (hodně prostoru) 
 
Přirovnání 
- Мой муж — это грубое животное без сердца и нервов! 
 
7. 1. 3. Citová expresívnost pojmenování 
Expresívní determinant 
- (Марыськина) с отвращением спросила, с болезненной гримасой прочла, 
истерически засмеялась 
- с ужасом в глазах вздохнул любовник 
- бледное, искаженное ужасом лицо 
Ironické užití slova (použití kladných výrazů k negativnímu cíli) 
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Solncevová (Ljubarská) :  
- Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз! (zvýrazněná částice vyjadřuje 
pohrdání) 
- Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не сади-тесь? Садитесь! (afektované) 
- Пожалуйста! Сделайте одолжение… Я очень рада. (přehnané, zvýrazněnou část si 
Ljubarská přidala navíc) 
Polujanovová (Maryskinová) :  
- Все! Вот она и роль! 
- Что это вы, милая моя, такая бледная? Неприятности? 
Deminutivní substantivum 
- ролька, бумажка, чашечка, страничка 
 
7. 1. 4. Jiné výrazové prostředky 
Tak jako v předchozí povídce i zde expresivitu podtrhují citoslovce, zájmena hovorová  
nebo užitá v nadměrné míře a především velké množství částic.  
Částice 
- ukazovací/zesilovací : вот  
Př. Вот тебе ролька.../ Вот оно где, темное купеческое царство... 
- zesilovací : да, и, ведь, же, ли, уж 
Př. Да где она? / Я ее и не вижу. / А то ведь нет! / Отчего же вы не садитесь? / 
Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! / Если уж чем выдвинуться, то истерикой. 
- hovorová : на 
Př. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус двадцать пять штрафу — три! На. 
- částice zdůrazňovací : -то 
Př. Ты бесцеремонность-то подчеркни! 
- další částice : пусть (budiž) 
Př. Пусть! Пусть… Я его вам… не отдам. 
Citoslovce 
- Ого! ; Боже! / О, бож-же... ; Господи! 
Zájmena 
- hovorové : этакий, такой 
Př. Этакая бесцеремонность..../ А кто они такие, эти гости?  
- zájmeno navíc : př. Что это вы, милая моя, такая бледная? 
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7. 2. Syntaktická rovina 
Elipsa 
- Наконец-то собралась к вам.../ Очень рада, садитесь. (elipsa zájmena я) 
- Хоть бы две странички дали…(elipsa zájmen вы, мне + nedokončená věta) 
- Не успею. (выучить) 
- Оторвала бы для меня листков десять (Если бы ты...) 
- А мне? (какую роль дадите) 
- Есть и тебе. (роль) 
- Это такая роль? - Такая. 
- Горничная Катерина — Рабынина-Вольская! 
- Неужели? (это правда) 
- К другим гостям? (elipsa zájmena a slovesa) 
- Жалкие паразиты и лгуны. (они) 
- И знаете кого? (я люблю) 
- Истерику бы..(ещё сыграть / добавить) 
 
Nedokončená věta 
- (Полуянова) она рвется к свету, рвется в другой мир… 
- Тебе виднее… 
- Марыськина отошла в угол в задумчивости… 
- (...)тихий разговор ничего не подозревающих гостей… 
- Ах, если бы вы знали, душечка… 
- О, бож-же, как тяжело… 
- Я женщина, и я люблю… 
- Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали… 
- А эта Солнцева богато живет… 
 
Asyndetické (bezespoječné) spojení vět 
- Оторвала бы для меня листков десять — я бы вам показала! 
- Ну, думаю, приеду к Солнцевым — там и напьюсь. 
- Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать! 




- фунта два / фунта полтора (číslovka za substantivem) 
- дурак ты / дура ты (zájmeno osobní za substantivem) 
- милые мои / сердце её / душу её / фамилия его / плечи её (přivlastňovací zájmeno za 
substantivem) 
- игры масса (neshodný přívlastek před substantivem) 
- Погляди, быту сколько... 
 
Citový důraz (důležité na začátku) 
- Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать! 
 
Vsuvka 
- Подумай, ты богатая купчиха, гостья — во втором акте. (Jen si představ.../ hovorová 
vsuvka) 
- Наконец-то собралась к вам...(Tak konečně.../ Přece jenom...) 
- говорят (říká se, prý) 
 
Expresívní oslovení 
- милочка / миленькая / милая моя / душечка / мадам / низкая интриганка / пошлые 
манекены / жалкий хихикающий Матадоров 
 
Řečnická otázka 
- О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?! 
 
Opakování 
- Дурак ты, дурак! / Дура ты, дура. 
- О, доля, доля женская! 
- Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни! 
- Это такая роль? - Такая. 
 
7. 3. Morfologická rovina 
 
Genitivní vazba u sloves 
- предложить воды / почему ты предлагала мне чаю 
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Imperativ – hovorová forma 
- Ты бесцеремонность-то подчеркни! (užití zájmena při imperativu) 
Sloveso – kategorie času 




7. 4. Závěr 
 Na základě uvedené analýzy povídky je možno konstatovat, že původcem expresivity 
je zejména rovina lexikální. A. Averčenko hojně využil hovorovou lexiku (početně nejvíce 
zastoupená), která se vyskytuje jak v rovině vypravěče, tak v řeči postav (Maryskinová, 
režisér). Expresivita živé řeči je posílena hanlivými výrazy, vloženými do úst Maryskinové. 
Na výrazovosti se podílí už jen nepatrný počet frazeologických spojení. Nespisovných a 
naopak knižních výrazů autor užil v minimální míře. Z nepřímých obrazných pojmenování 
byla využita hlavně metafora, která má v některých případech příznaky hyperboly. V citové 
expresivitě hraje velkou roli prostředek ironie, a to užití kladných výrazů v opačném záměru. 
V hereckém projevu postav vede ironie k afektovanému jednání a nejednou je zdrojem 
humoru. Ze slovních druhů expresivitu věty nejvíce podporují zesilovací částice, jež slouží 
k vyjádření citového důrazu a navozují živost a přirozenost dialogů. 
 Na úrovni syntaxe jsou rozšířené především elipsy a nedokončené věty, které slouží 
také k podtržení živé řeči. Vyskytuje se souvětí beze spojky, tedy věty spojené jen pomlčkou, 
kterých je sice mnohem méně, ale zato jsou expresivnější, neboť vyjadřují myšlenku 
přímočaře a svědčí o náladě mluvčího. Svou váhu v povídce má také expresívní oslovení 
(zejména v řeči Maryskinové), které odhaluje vztah mluvčího k nazvanému objektu. 
 Morfologická rovina je ve srovnání s lexikou a syntaxí nejméně příznaková a byly 









8. Kritika překladu povídky „Zločin herečky Maryskinové“ 
v podání Aleny Morávkové 
 
8. 1. Zdroj komična 
V překladu A. Morávkové nemohou posloužit jako zdroj humoru jména herců a divadelních 
postav, neboť byla zachována v původním znění podle originálu a čtenáři, který neovládá 
ruský jazyk, jistě budou připadat jako neutrální. 
Další stránka humoru byla shledána v afektovaných a ironických frázích Maryskinové, která 
bude demonstrována na týchž příkladech jako v rozboru originálu : 
 
- „Да… что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым — 
там и напьюсь.“ / „Ano, už od rána mě trápí žízeň. Myslím si – až přijedu k Solncevovým, 
dám si šálek čaje.“ 
- Domnívám se, že v překladu je méně expresivity. Možná i proto, že nebylo přeloženo nebo 
něčím jiným nahrazeno hovorové příslovce что-то s významem несколько, вроде. Druhé 
větě schází přímočarost Maryskinové. Navrhovala bych tento překlad : „Ano...už od 
samotného rána mě poněkud sužuje žízeň. Nic, říkám si, přijedu k Solncevovým a tam se 
napiju.“ 
 
- „Что, мадам, кусаете губы?“ / „Koušete si rty, madam?“ 
- Překlad by byl působivější, kdyby bylo zachováno kontaktní zájmeno, např.: „Cože si, 
madam, koušete rty?“ 
 
- „Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров!“ 
/ „Buďte sbohem i vy, banální figuríny, i ty, ubohý hihňavý Matadorove!“ 
- Myslím si, že je přeloženo adekvátně, protože se překladatelka držela stylistické roviny 
originálu a zároveň dokázala vyjádřit ironii a pohrdání Maryskinové. 
 
- „Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!“ / „Já jdu! Jdu vstříc radostnému 
slunečnému životu!“ 
- Jedná se o dobrý překlad, protože byl zachován nadnesený patos a knižnost v předložkově-
pádové konstrukci. Rovněž byla zachována expresivita v opakování slova. 
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- „Передо мной рисуется другая жизнь. Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, 
доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!“ / „Přede mnou se rýsuje jiný život. Toužím po 
světle. Chci se vzdělávat. Ach, ten ženský úděl! Kdo si ho vymyslel?“ 
- Věta označená kurzívou byla při rozboru originálu označena jako směšně vystupující z okolí 
svou konkrétností a banalitou, ale v překladu se toto komično vytrácí – věta má obecnější 
charakter a tím je sladěna s okolím. 
 
8. 2. Porovnání lexikální roviny 
Lexika 
- hovorová 
- дурак – trouba (přeloženo odpovídajícím hovorovým výrazem) 
- дура – husa (rovněž přeloženo odpovídajícím hovorovým výrazem) 
- давит своей злостью и ревностью – dusí svou zlostí a žárlivostí (neutrální) 
- истеричка – hysterka (také hovorový výraz) 
- что-то жажда меня томит - (hovorové příslovce není přeloženo) 
- променять его на каких-то пошляков – vyměnit za nějaká banální individua (spisovné) 
- Вам написали насчет... – Dostala jste vzkaz ohledně...(v překladu spisovná předložka) 
- ладно – dobrá (odpovídá ruskému výrazu) 
- милочка – drahoušek (odpovídá ruskému výrazu) 
- ничего – nevadí (rovněž odpovídá) 
- она маловата – není velká (neutrální překlad) 
- тут игры масса – z toho se dá udělat velká role (přeloženo jinak, opisným způsobem) 
- Вон! – Ven! (odpovídá originálu) 
- премьерша – první herečka souboru (neutrální překlad) 
- крохотная бумажка – papírek (Hovorové adjektivum není přeloženo.) 
- вызубренные наизусть слова – naučený text (bezpříznakový překlad) 
- галёрка – galerie (neutrální překlad) 
- (Солнцева) сочинила – přidala (bezpříznakový překlad) 
- (режиссёр) проревел – zařval (překlad odpovídá originálu) 
- дряхлое, истасканное пальто – vetchý obnošený plášť (neutrální, až spisovný překlad) 
- прошипела – zasyčela (překlad odpovídá originálu) 
- нахохотавшись и наплакавшись вдоволь – Když se dostatečně vyplakala a 
nasmála...(Adekvátní překlad, který odpovídá stylistické rovině originálu.) 
- пошатываясь – zavrávorala (odpovídající překlad) 
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- наткнулась на режиссера – střetla se s režisérem (spisovné) 
 
- knižní 
- к светлой, лучезарной жизни – vstříc radostnému slunečnému životu (neutrální překlad) 
- гром аплодисментов, низринувшись с галерки – z galerie se snesla bouře potlesku 




- суфлер в отчаянии провалился вниз – nápověda zmizel v propadle (Byl vybrán neutrální 
tvar slovesa. Domnívám se, že lepší by bylo použít alespoň hovorový tvar „zmiznout / 
zmiznul“.) 
- У нее шикарно! – Má to tu elegantní. (Přeloženo příliš spisovným výrazem. Podle mého 
názoru by se hodilo nějaké výraznější slovo, např. : „Má to tu parádní.“) 
 
- hanlivé výrazy 
- паразит – příživník / змея – zmije / червы – červi  
(První výraz je přeložen neutrálně, ostatní dva výrazy odpovídají přesně originálu – jako 
nadávka jsou názvy živočichů pro označení lidí velmi expresívní.) 
 
- frazeologismy 
- пальчики проглотишь – oblízneš všech deset (využito českého frazeologismu) 
- купчиха во весь рост – kupcová jako vyšitá (Velmi zdařilý překlad, bylo použito 
výstižného ustáleného spojení.) 
- (чай) он не в ходу – nepijí ho (neutrální překlad) 
- черт вас дери / черт тебя возьми – ksakru / aby tě čert vzal (Překlad odpovídá originálu, 
ovšem přeložení druhého frazeologismu zní v českém prostředí už poněkud zastarale, a tak by 
snad lépe vyhovovalo např. „zatracená ženská“ apod.) 
 
Nepřímá obrazná pojmenování 
- metafora 
- Это не роль, а Библия! – To není role, ale bible! / Přesně odpovídá originálu, metafora na 
základě vnější podobnosti (tlustý sešit / bible) byla zachována. 
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- муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью – muž ji utlačuje a dusí svou zlostí 
a žárlivostí  (Obrazná metafora je zachována.) 
- Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить свой жизни! – 
Ale kupcová Polujanovová přetrhne vlastní rukou niť života! (Adekvátní překlad, který 
rovněž uchovává metaforu. Aby věta měla větší sílu, přidala bych vynechané příslovce 
только – „jen / pouze vlastní rukou...“.) 
 
- metonymie 
- Здесь фунта два!....Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта — не выучу. / 
Tohle váží dobré dvě libry!...Půl druhé libry bych ještě zvládl, ale dvě libry – to se nestihnu 
naučit. (V překladu je sice zvolena jiná váhová jednotka, cizího původu, což ale větší roli 
nehraje. Metonymie i tak zachována je.)  
- (роль) она маловата, но зато дает громадный материал для игры – není velká, ale zato 
poskytuje bohatý materiál k domýšlení (Adekvátní překlad, také zachovává metonymii. 
Mohlo by také být přeloženo : „...poskytuje veliký / báječný prostor pro hru“.) 
 
- přirovnání 
- Мой муж — это грубое животное без сердца и нервов! / Můj muž je hrubé zvíře bez 
srdce a bez nervů! (Téměř doslovný překlad, přirovnání je tudíž shodné s originálem. 
Domnívám se, že adekvátnější překlad by byl takový, který by se tolik nedržel ruské 
předlohy.) 
 
8. 3. Porovnání syntaktické roviny 
- elipsa 
- Не успею. – To nestihnu. (V překladu není zaznamenána elipsa.) 
- А мне? – A co já? (...dostanu...Je elipsa.) 
- Есть и тебе. – I pro tebe tu něco mám. (Elipsa chybí.) 
- Это такая роль? - Такая. / Taková je to role? – Ano, taková. (Elipsa byla zachována.) 
- Горничная Катерина — Рабынина-Вольская! / Služebná Kateřina – Rabininová-Volská! 
(V překladu elipsa byla dodržena.) 
- Неужели? – Že by doopravdy... (Překlad zachoval elipsu a navíc obsahuje nedokončenou 
větu.) 
- К другим гостям? – K ostatním? (Zachována elipsa slovesa.) 
- Жалкие паразиты и лгуны. – Ubozí příživníci a lháři. ( Rovněž je elipsa.) 
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- И знаете кого? – A víte koho? (...miluji...Elipsa zachována.) 
- Истерику бы. – Ještě kdybych tak mohla předvést hysterii. (Překlad má plnou větu.) 
- nedokončené věty 
- (Полуянова) она рвется к свету, рвется в другой мир…/...touží po světle, chce 
proniknout do jiného světa... (zachována) 
- Тебе виднее…/ Ty to víš líp... (zachována) 
- Марыськина отошла в угол в задумчивости…/ Maryskinová se zamyšleně stáhla do 
kouta... (zachována) 
- (...)тихий разговор ничего не подозревающих гостей…/...tichý hovor hostí, kteří nic 
netuší. (V překladu je věta zakončená.) 
- Ах, если бы вы знали, душечка…/ Ach, kdybyste věděla... (zachována) 
- О, бож-же, как тяжело…/ Božín-ku, je mi tak těžko... (zachována) 
- Я женщина, и я люблю…/...ale jsem žena a miluji... (zachována) 
- Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали…/ Zakryla si 
rukama obličej, sklesla na pohovku a ramena se jí roztřásla. (nezachována, věta je zakončená) 
- А эта Солнцева богато живет…/ Tahle Solncevová si žije... (zachována) 
 
- asyndetické (bezespoječné) spojení vět 24 
- Оторвала бы для меня листков десять — я бы вам показала! / Kdybys tak vytrhla asi 
deset stránek a přenechala mi je, já bych vám ukázala! (V překladu je věta spojena čárkou, 
asyndetické spojení tedy bylo zachováno pomocí jiného znaménka.) 
- Ну, думаю, приеду к Солнцевым — там и напьюсь. / Myslím si – až přijedu k 
Solncevovým, dám si šálek čaje. (Překlad obsahuje asyndetické spojení ve dvou částech 
souvětí tak jako v originále, ale čárka a pomlčka jsou v překladu prohozeny.) 
- Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать! / Pan režisér ti napaří pokutu, abys 
věděla! (Ve druhé větě se vyskytuje spojka „aby“ s kondicionálem, takže v tomto případě není 
zachováno asyndetické spojení vět.) 
- Вам написали насчет баронессы — ложь! / Dostala jste vzkaz ohledně baronesy – to je 
lež! (Asyndetické spojení vět je zachováno.) 
 
- změna slovosledu 
                                               




- фунта два / фунта полтора – dvě libry / půl druhé libry 
- милые мои / душу её – moji milí / její duši  
(Tato záměna není pro český jazyk typická, překlad ji neobsahuje.) 
 
- vsuvka 
- Подумай, ты богатая купчиха, гостья — во втором акте. / Představ si, že jsi... 
(Překladem se z ruské vsuvky stala spíše samostatná věta. Apel vsuvky je oslaben.) 
- Наконец-то собралась к вам... / Konečně jsem se k vám vypravila... (Domnívám se, že 
expresivněji by znělo „Tak konečně.../ Přece jenom...“, protože originál obsahuje 
zdůrazňovací částici –то.) 
- говорят – prý 
 
- expresívní oslovení 
- милочка – drahoušku / миленькая – drahoušku / милая моя – moje milá / душечка – 
dušinko / мадам - madam / низкая интриганка – podlá intrikánko / пошлые манекены - 
banální figuríny / жалкий хихикающий Матадоров – ubohý hihňavý Matadorove 
- Všechna expresívní oslovení jsou přeložena výborně, protože překlad se drží stylistické 
roviny originálu a zároveň obsahuje stylistické nuance, které vznikají překladem do jiného 
jazyka. 
 
- řečnická otázka 
- О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?! – Ach, ten ženský úděl! Kdo si ho vymyslel? 
 
- opakování 
- Дурак ты, дурак! / Дура ты, дура. – Jsi ty ale trouba. / Jsi ty ale husa. (Opakování je v 
překladu zachováno ve shodné větné konstrukci.) 
- О, доля, доля женская! – Ach, ten ženský úděl! (Opakování nebylo zachováno.) 
- Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни! – Já jdu! Jdu vstříc radostnému 
slunečnému životu! (Opakování je zachováno u jiného větného členu – u slovesa.) 
- Это такая роль? - Такая. / Taková je to role? – Ano, taková. (Překlad shodně s originálem 





8. 4. Nedostatky překladu 
- Оторвала бы для меня листков десять — я бы вам показала! / Kdybys tak vytrhla asi 
deset stránek a přenechala mi je, já bych vám ukázala! – Tuto větu si v duchu říká 
Maryskinová, která je rozmrzelá, že nedostává větší roli. Ano, podle doslovného překladu 
листков десять vyjadřuje přibližnost (číslovka za jménem), ale v daném kontextu to má 
trochu jiný význam – „alespoň / třeba“. Příslovce „asi“ tedy není vhodné, věta by měla začínat 
např. : „Kdybys tak vytrhla třeba deset stránek a dala je mně...“ 
- Я ее и не вижу. / Nevidím ji. – V překladu je ignorována zesilovací částice „и“, a tím fráze 
ztrácí důraz. Stačilo by přidat jedno slovo navíc : „Ani ji nevidím.“ 
- Сяду и даже чашечку чаю выпью. / To udělám, a dokonce si dám šálek čaje. – Na výzvu 
„posaďte se“ odpověď „to udělám“ nezní adekvátně. Překladatelka sice chtěla vyjádřit 
opovážlivost Polujanovové, ale použila na to moc hrubý výraz. Navrhovala bych jemnější 
odstín, např. : „Ovšem, že se posadím.../ Jistě, že se posadím...“. 
- Заметь, ей еще и не предлагали чай... / Všimni si, nikdo jí ještě čaj nenabízel... – Vliv 
originálu na překlad slovesa. Jedná se o jednorázový děj, a tak sloveso by mělo stát 
v dokonavém vidu : „...nikdo jí ještě čaj ani nenabídl...“. 
- эта женщина хотя и выросла в купеческой среде, но она рвется к свету... / tahle žena 
sice vyrostla v kupeckém prostředí, ale touží po světle... – U zvýrazněné části bych dávala 
přednost jinému překladu, který by se doslovně nedržel originálu a zároveň by nebyla 
narušena základní významová linie. Např. : „touží po oduševnělém životě...“ apod. 
- гостеприимный суфлер / pohostinný nápověda – Volila bych raději přívětivý nebo vlídný. 
- Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать! / Pan režisér ti napaří pokutu, abys 
věděla! – Navrhovala bych expresivnější výraz, např. : „že budeš koukat!“. 
- Он мой, и я никому его не отдам. / Je můj a já ho nikomu nepřepustím. – Tvar slovesa 
v překladu zní v kontextu zvláštně, raději bych volila prosté sloveso „nedám“. 
 
8. 5. Kritické zhodnocení 
Rozbor překladu A. Morávkové povídky Zločin herečky Maryskinové poskytuje podobný 
dojem jako překlad předchozí povídky – celkově jej lze hodnotit jako dobrý překlad, který 
výrazněji neodstupuje od základní významové linie, ale ne vždy byly dobře vystiženy 
stylistické nuance, které vznikají překladem do jiného jazyka. V rovině humoru to je občas 
způsobeno vypuštěním zdánlivě nevýznamného slova, což ale ochuzuje text o určitou 
barvitost, živost a expresivitu. V lexikální rovině je možno zpozorovat větší odchylky u 
hovorové lexiky, v níž byla hovorovost zachována jen u poloviny výrazů a ostatní byly 
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přeloženy většinou neutrálně, některé i spisovně nebo nebyly přeloženy vůbec. Nespisovné 
výrazy, kterých je ovšem velmi málo, jsou nahrazeny neutrálními výrazy. Většina 
frazeologismů je zdařile zaměněna za české ustálené spojení. Všechna nepřímá pojmenování 
byla zachována v souladu s originálem. A co se týče syntaktické roviny, tak elipsy i 
nedokončené věty byly z velké většiny zachovány. Asyndetické spojení vět je ve většině 
případů také zachováno, což je dobře, protože takový druh spojení posiluje expresivitu. 
Oslovení v českém překladu uchovávají expresivitu a zároveň oživují text, tak jako 
v originále. A výrazovost tvořená opakováním určitých slov byla rovněž v překladu 


























9. Kritika překladu povídky „Zločin herečky Maryskinové“ 
v podání Libora Dvořáka 
 
9. 1. Zdroj komična 
Oproti překladu A. Morávkové L. Dvořák přihlédl k humoru jmen, které A. Averčenko 
vytvořil pro své postavy, a většinu přeložil do češtiny podle jejich sémantického významu. 
V překladu tak vznikly postavy : Podvečerov (Закатов), Paprsčin-Kavkazskij (Лучинин-
Кавказский), Utlobokov (Талиев), Otrocká-Svobodová (Рабынина-Вольская) nebo 
Tichomyslin (Тиходумов). Domnívám se, že se L. Dvořákovi tímto způsobem podařilo 
přenést humor z originálu do překladu a tak jej více přiblížit českým čtenářům. 
Dále opět porovnám s originálem směšnost replik herečky Maryskinové v překladu L. 
Dvořáka :  
 
- „Да… что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым — 
там и напьюсь.“ / „Ano..., dnes mě trýzní žízeň, už od samého rána. To nic, říkám si, až 
dojedu k Solncevům, něčeho se napiju.“ 
- Ani L. Dvořák sice nepřeložil hovorové příslovce что-то (poněkud, jaksi), což ale nevadí, 
neboť zachoval zase jiné prvky. Výraz „už od samého rána“ vydělil na samostatné místo 
podle originálu a tím zachoval afekt v řeči Maryskinové. Také z mnohých českých 
ekvivalentů slovesa томить vybral tvar nadneseného charakteru, který hyperbolizuje slovo 
„žízeň“ a efekt je o to expresivnější. Hodnotím tedy jako výborný překlad. 
 
- „Что, мадам, кусаете губы?“ / „Copak, madam, koušeme se do rtů?“ 
- Pokládám za adekvátní překlad, protože, podle mého důležité, kontaktní zájmeno что bylo 
zachováno a výrazovost je navíc posílena slovesem ve formě 1. os. plurálu.  
 
- „Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, хихикающий Матадоров!“ 
/ „Navždy sbohem, vy banální manekýni, a ty buď taky sbohem, ubohý chichotavý 
Matadorove!“ 
- Překlad je adekvátní – byly nalezeny vhodné ekvivalenty k expresívnímu oslovení, z nichž 
první je navíc směšné. Přesun zájmena „vy“ k oslovení mu přidává na síle. 
 
- „Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни!“ / „Já odcházím! Odcházím tam – do 
sluncem prozářeného života!“ 
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- Věta je přeložena výborně, neboť je zachována nadnesenost – ta nespočívá ve výskytu 
knižního výrazu, ale v zachování opakujícího se slova a dodržení pauzy (pomocí pomlčky). 
 
- „Передо мной рисуется другая жизнь. Я рвусь к свету! Я хочу пойти на курсы. О, 
доля, доля женская! Кто тебя выдумал?!“ / „Já ale před sebou vidím zcela jinou 
perspektivu! Protože já směřuji ke světlu. Chci se přihlásit do kurzu. Ach, ty můj nešťastný 
ženský úděle! Kdo jen si tě vymyslel?!“ 
- Hodnotila bych jako dobrý překlad, který zachovává komičnost u věty označené kurzívou. 
Svou banalitou a konkrétností se z ostatních vět vyjímá, působí směšně. 
 
9. 2. Porovnání lexikální roviny 
Lexika 
- hovorová 
- дурак – vrták (hovorový výraz) 
- дура – husa (hovorový výraz) 
- давит своей злостью и ревностью – drtí svou bytostnou zlobou a žárlivostí (Hovorovost 
je zaměněna adekvátním expresívním slovesem.) 
- истеричка – (není přeloženo, místo tohoto výrazu se vyskytuje adjektivum „hysterický“) 
- что-то жажда меня томит - (hovorové příslovce není přeloženo) 
- променять его на каких-то пошляков – vyměnit za nějaké ubožáky (výraz odpovídá) 
- Вам написали насчет... – vám psali o (neutrální předložka) 
- ладно – no dobře (výraz odpovídá) 
- милочка – zlatíčko (odpovídající expresívní výraz) 
- ничего – nevadí (výraz odpovídá) 
- она маловата – možná vypadá malá (neutrální překlad) 
- тут игры масса – ...kolik je tu prostoru pro hereckou akci (Přeloženo výstižnou opisnou 
konstrukcí.) 
- Вон! – Ven! (odpovídá originálu) 
- премьерша – hvězda (odpovídající, velmi výstižný výraz) 
- крохотная бумажка – drobný cárek papíru (použito expresívního výrazu „cárek“) 
- вызубренные наизусть слова – nabiflovaný dialog (hovorový výraz) 
- галёрка – galerie (neutrální překlad) 
- (Солнцева) сочинила – zaimprovizovala (odpovídající překlad) 
- (режиссёр) проревел – zařval (výraz odpovídá originálu) 
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- дряхлое, истасканное пальто – vetchý, otahaný kabátek (neutrální překlad) 
- прошипела – zasyčela (odpovídající výraz) 
- нахохотавшись и наплакавшись вдоволь – dosyta nasmála a naplakala (odpovídající 
překlad) 
- пошатываясь – zapotácela se (neutrální překlad) 
- наткнулась на режиссера – narazila na režiséra (výraz odpovídá originálu) 
 
- knižní 
- к светлой, лучезарной жизни – do sluncem prozářeného života (Toto je adekvátní překlad, 
neboť slovní spojení má poetický nádech.) 
- гром аплодисментов, низринувшись с галерки – bouřlivé ovace se z poslední galerie 
postupně převalily dolů (V překladu je použit výraz, který sice sémanticky odpovídá výrazu 
v originále, ale má jiný stylistický odstín – spíše snižující charakter.) 
 
- nespisovná 
- суфлер в отчаянии провалился вниз – v zoufalství se propadl kamsi do podzemí (neutrální 
překlad) 
- У нее шикарно! – Má to tu velice elegantní! (Téměř totožný překlad s A. Morávkovou, také 
použit spíše spisovný výraz. Nespisovný výraz v originále by mohl být nahrazen nějakým 
expresivnějším výrazem – např. „parádní“.) 
 
- hanlivé výrazy 
- паразит – příživník / змея – zmije / червы – červi 
(Shodný překlad s A. Morávkovou – je rovněž adekvátní. První výraz je jako nadávka méně 
expresívní – snad proto, že nevyvolává takový nepříjemný pocit jako zmije nebo červi.) 
 
- frazeologismy 
- пальчики проглотишь – Tady máš roličku jako víno! (Překlad využil zcela jiného 
ustáleného spojení, které má podobu přirovnání, ale základní sémantický význam uchovává.) 
- купчиха во весь рост – (Překlad tento frazeologismus zcela vynechává.) 
- (чай) он не в ходу – v cizině si na něj zrovna nepotrpí (Přeloženo odpovídající slovní 
konstrukcí, které nechybí výrazovost.) 
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- черт вас дери / черт тебя возьми – ženská zatracená / krucifix (Přeloženo výborně, protože 
bylo vybráno adekvátní expresívní citoslovce a slovní spojení, které je aktuální i v dnešní 
řeči.) 
 
Nepřímá obrazná pojmenování 
- metafora 
- Это не роль, а Библия! – Tohle není role, to je bible! (Překlad obraznou metaforu zachoval 
v souladu s originálem – tlustý sešit s rolí / bible. Dvořákův překlad je téměř totožný 
s překladem Morávkové, jen navíc zdvojil ukazovací zájmeno, čímž umocnil expresivitu.) 
- муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью – manžel ji vytrvale drtí svou 
bytostnou zlobou a žárlivostí (Překladatel použil trochu jiného slovesa než z okruhu dusit / 
dávit / rdousit apod., nicméně sloveso drtit je expresívní dost. Domnívám se, že metafora je 
zachována, i když možná ztrácí určitou obraznou představivost.) 
- Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить свой жизни! – 
Ale kupcová Polujanovová nit svého života přetne sama, vlastní rukou – pokud to uzná za 
vhodné! (I v tomto případě je metafora přenesena z originálu do překladu a kladně lze 
hodnotit, že překladatel dodržel ve větě obě pauzy – v originále je představují dvě čárky, 
v překladu čárka a pomlčka. L. Dvořák pro tento účel doplnil třetí část vlastním textem a tím 
věta nabyla důrazu a působivosti.) 
 
- metonymie 
- Здесь фунта два!....Фунта полтора я бы еще выучил, а два фунта — не выучу. /      
To má aspoň kilo....Dejme tomu tak tři čtvrtě kila bych ještě zvládl, ale kilo se nenaučím. - 
Pro zachování metonymie byla namísto funtu originálně zvolena česká váhová jednotka a tím 
byl děj povídky přiblížen českému prostředí. (Morávková oproti tomu zvolila libru.) V jedné 
větě si L. Dvořák přidal vsuvku „dejme tomu“, která v podstatě nahrazuje přibližnost 
pojmenování v originále, kterou tam tvoří obrácený slovosled – číslovka za jménem. 
- (роль) она маловата, но зато дает громадный материал для игры – možná vypadá malá, 
ale poskytuje bohatý materiál pro rozsáhlou jevištní kreaci (Jedná se o dobrý překlad, v němž 
byla metonymie rovněž zachována. Dvořák se více přiblížil originálu v překladu slova „игра“ 




- Мой муж — это грубое животное без сердца и нервов! / Můj manžel je odporný 
živočich bez srdce a citu! (Přirovnání bylo přeneseno do překladu, který je originálnější než 
překlad Morávkové, protože využívá jiných českých výrazů, a přitom synonymických, a 
nekopíruje předlohu doslovně.) 
 
9. 3. Porovnání syntaktické roviny 
- elipsa 
- Не успею. – To nestihnu. (Přidáním ukazovacího zájmena to elipsa není zachována.) 
- А мне? – A co já? (...dostanu...Stejný překlad jako u Morávkové, elipsa je zachována.) 
- Есть и тебе. – Ty dostaneš taky... (...nějakou roli... Elipsa je zachována.) 
- Это такая роль? - Такая. / To je ta role? – Ano. (Elipsa je zachována.) 
- Горничная Катерина — Рабынина-Вольская! / Panská Kateřina – to bude pro Otrockou-
Svobodovou... (Elipsa není zachována. V překladu je věta navíc nedokončená.) 
- Неужели? – Tomu nevěřím! (Oproti originálu překlad obsahuje plnou větu.) 
- К другим гостям? – K dalším hostům?! (Elipsa je zachována, protože také chybí sloveso.) 
- Жалкие паразиты и лгуны. – Bídní příživníci a lháři! (Překlad zachoval elipsu a navíc 
obsahuje apelativní větu – postavení vykřičníku.) 
- И знаете кого? – A víte koho?! (...miluji... Překlad zachoval elipsu.) 
- Истерику бы. – Chce to ještě přitlačit na hysterii. (Překlad sice nezachovává elipsu, ale lze 
jej hodnotit jako velmi zdařilý. Vystihuje totiž myšlenkový pochod Maryskinové a její citové 
rozpoložení, což se projevuje na celkové hovorové formě větné konstrukce.) 
 
- nedokončené věty 
- (Полуянова) она рвется к свету, рвется в другой мир…/...sama směřuje ke světlu, 
směřuje do jiného světa... (nedokončená věta zachována) 
- Тебе виднее…/ Ty to musíš vědět líp... (nedokončená věta zachována) 
- Марыськина отошла в угол в задумчивости…/ Maryskinová se zamyšleně stáhla do 
kouta... (nedokončená věta zachována) 
- (...)тихий разговор ничего не подозревающих гостей…/ ...hosté (...) tiše a klidně 
rozmlouvají a nemají ponětí, čemu jsou právě přítomni... (nedokončená věta zachována) 
- Ах, если бы вы знали, душечка…/ Ach, kdybyste jen věděla, dušinko... (zachována) 
- О, бож-же, как тяжело…/ Ach bože, jak nevýslovně je to těžké... (zachována) 
- Я женщина, и я люблю…/ Jsem žena a miluji! (V překladu je věta zakončena, a navíc 
apelativním znakem.) 
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- Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали…/ Zakryla si 
obličej dlaněmi, zhroutila se na sofa a ramena se jí roztřásla... (nedokončená věta zachována) 
- А эта Солнцева богато живет…/ Ta Solncevová si ale žije! (V překladu je věta zakončena 
apelem.) 
 
- asyndetické (bezespoječné) spojení vět 
- Оторвала бы для меня листков десять — я бы вам показала! / Kdybys nebyla nenažraná 
a aspoň deset stránek mi vytrhla – já už bych vám ukázala! (Asyndetické spojení vět je 
zachováno. L. Dvořák si originálně přidal spojení „nebyla nenažraná“.) 
- Ну, думаю, приеду к Солнцевым — там и напьюсь. / To nic, říkám si, až dojedu 
k Solncevům, něčeho se napiju. (Originál obsahuje asyndetické spojení na dvou místech – 
čárka / pomlčka. V překladu je čárka nahrazena spojkou „až“ a místo pomlčky je postavena 
čárka, tedy rovnocenný znak asyndetického spojení, které je tak zachováno napůl.) 
- Оштрафует тебя Николай Алексеич — будешь знать! / Nikolaj Alexejič ti napaří 
takovou pokutu, že se z toho nevzpamatuješ! (Asyndetické spojení není zachováno, protože 
souvětí v překladu obsahuje spojku „že“.) 
- Вам написали насчет баронессы — ложь! / Vím, že vám psali o baronese – ale to je lež! 
(V tomto případě je otázka, zda se skutečně jedná o asyndetické spojení vět, protože je 
přítomna mezi větami jak pomlčka, tak spojka „ale“. Pokud by bylo „ale“ chápáno jako 
citoslovce, pak by se jednalo o asyndetické spojení vět.) 
 
- změna slovosledu 
- фунта два / фунта полтора – kilo / tři čtvrtě kila 
- милые мои / душу её – milánkové / její duši 
(L. Dvořák slova buď vynechává nebo se vyskytují v běžném pořádku. Pro český jazyk tato 
změna slovosledu není typická. ; Výraz „milánkové“ je o hodně expresivnější a ironičtější než 
mírnější výraz originálu „милые мои“.) 
 
- vsuvka 
- Подумай, ты богатая купчиха, гостья — во втором акте. / Jen si to uvědom – jsi bohatá 
kupcová... (Vsuvka je zachována vhodným českým ekvivalentem. Pomlčka zesiluje apel.) 
- Наконец-то собралась к вам... / Konečně jsem se k vám jednou vypravila... (Adekvátní 
překlad – důrazu zesilovací částice „-то“ v originále odpovídá příslovce „jednou“ v překladu.) 
- говорят – říká se 
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- expresívní oslovení 
- милочка – zlatíčko / миленькая – zlatíčko / милая моя – moje milá / душечка – dušinko / 
мадам - madam / низкая интриганка – trapná intrikánko / пошлые манекены – banální 
manekýni / жалкий хихикающий Матадоров – ubohý chichotavý Matadorove 
- Česká oslovení odpovídají originálu. Byly nalezeny vhodné výrazy, které neztrácejí na 
expresivitě. Jedině snad u překladu „низкая – trapná“ je stylistický odstín trochu posunut 
směrem k ironii a humoru. 
 
- řečnická otázka 
- О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?! – Ach, ty můj nešťastný ženský úděle! Kdo 
jen si tě vymyslel?! 
 
- opakování 
- Дурак ты, дурак! / Дура ты, дура. – Ty jsi ale vrták! / A ty zase husa! (V překladu lze 
spatřovat zachování prostředku opakování leda u zájmena „ty“.) 
- О, доля, доля женская! – Ach, ty můj nešťastný ženský úděle! (Opakování nebylo 
zachováno. V překladu byl ale zato vytvořen jiný prostředek expresivity, a to větší množství 
přívlastků stojících před substantivem „úděl“.) 
- Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни! – Já odcházím! Odcházím tam – do 
sluncem prozářeného života! (Překlad zachoval opakování, a to u slovesa.) 
- Это такая роль? - Такая. / To je ta role? Ano. (V překladu opakování není obsaženo.) 
 
9. 4. Nedostatky překladu 
- Погляди, быту сколько: „Наконец-то собралась к вам, милые мои…“ Ведь это живое 
лицо! Купчиха во весь рост! А потом: „…Сяду и даже чашечку чаю выпью!“ – L. 
Dvořák tuto celou pasáž vynechává. Domnívám se, že to je odklon od originálu, protože pasáž 
obsahuje přiblížení charakteru kupcové Polujanovové (zejména frazeologismus). Překlad 
samozřejmě nemá být doslovný, ale překladatel mohl pasáž vystihnout alespoň jedním dvěma 
výrazy. 
- гостеприимный суфлер / uznalý nápověda - Domnívám se, že v překladu přívlastku došlo 
k posunutí významu slova. Vhodnější by byla adjektiva „přívětivý, vlídný“. 
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- Я рвусь к свету! / Protože já směřuji ke světlu. – Kurzívou označený výraz podle mého 
názoru není vhodný, protože může na čtenáře působit neurčitým dojmem. Lepší výraz by 
možná představovalo spojení : „směřovat k lepšímu životu“ apod. 
- Если уж чем выдвинуться, то истерикой. / Jestli se člověk má na něčem udělat, tak je to 
hysterie. – V této větě shledávám nedostatkem překlad slovesa, který je příliš hrubý, možno 
říct až vulgární. Navrhovala bych např. slovesa : „vyniknout / blýsknout se“. 
 
9. 5. Kritické zhodnocení 
 Libor Dvořák je překladatelem svérázným a jeho styl vyjadřování je osobitý – někdy 
používá hodně barvité výrazy a stává se, že jimi v originále neutrální slovo podbarvuje 
emocionálním odstínem (např. сказала – broukla). Překládá jedinečným způsobem, občas se 
odpoutá od originálu a něco úplně vynechá, ale výsledek je většinou velmi zdařilý a tak mu 
v tomto ohledu nelze nic vytýkat. Originalita také spočívá v jeho fantazii, v tom, že vyprávění 
někdy přibarvuje vlastním přidaným výrazem. Ale zároveň zná správnou míru a jeho dodatky 
jsou decentní. Předností jeho překladu je rovněž využívaní množství kontaktních slov, ať to 
jsou zájmena nebo částice aj., které se vyskytují v běžné řeči. Tak dosahuje větší plynulosti 
textu a přirozenosti řeči. Vyprávění je velmi živé a barvité. 
 Mimojiné i díky překladu jmen postav přenesl osobitým způsobem humor z originálu 
do překladu, čemuž napomohl rovněž výběr působivých výrazových prostředků.  
 Lexiku hovorovou zachoval více jak z poloviny a ostatní nahradil neutrálními výrazy. 
Knižní výrazy (malý počet) odpovídají originálu napůl. Lexika nespisovná (rovněž velmi 
malý počet) je přeložena neutrálně. V oblasti frazeologie většinou bylo nalezeno vyhovující 
ustálené spojení, které vystihuje základní význam. Nepřímá pojmenování jsou v překladu 
zachována v souladu s originálem. 
 V syntaktické rovině jsou elipsy ve větách zachovány ve více jak polovině případů a 
nedokončené věty jsou dodrženy z velké většiny. Asyndetické (bezespoječné) spojení vět se 
vyskytuje jen v polovině případů. Prostředek opakování sice většinou zachován není, ale věta 
je místo toho obohacena jinými výrazovými prostředky. Ostatní expresívní prostředky syntaxe 







 Na základě rozboru originálů dvou povídek A. T. Averčenka lze shrnout následující. 
Zdrojem humoru povídky Kámen na krku je především sama absurdní situace, která je 
v povídce znázorněna, dokresleno slovním vyjadřováním zejména záporné postavy 
Pampasova. Především u této postavy dochází ke střetu dvou naprosto protikladných rovin – 
roviny knižní a hovorové, kdy patetická fráze může být během krátké chvíle vystřídána 
hrubým výrazem. V povídce Zločin herečky Maryskinové hraje velkou úlohu ironie a afekt, 
které mohou vzniknout i v neutrální větě přidáním hovorové nebo jiné částice či přidáním 
jiného zdánlivě nevýznamného slova. V obou povídkách autor čerpal nejvíce výrazových 
prostředků z roviny lexikální, kde má převahu lexika hovorová a zejména v první povídce 
také frazeologie. Živost dialogů podporují zejména částice, které jsou v ruském textu poměrně 
důležité, protože vyjadřují emocionalitu nebo postoj mluvčího. Na konkrétních ukázkách 
během práce bylo vidět, že právě tuto vlastnost částic není snadné při překládání postihnout, 
neboť mnohé z částic se nedají jednoduše přeložit českým ekvivalentem, ale je třeba hledat 
jiné prostředky. V syntaktické rovině se vlivem navození živé řeči hojně vyskytují elipsy či 
nedokončené věty a expresivita je podtržena také častým prostředkem opakování. Oblast 
morfologie byla shledána jako téměř bezpříznaková, a proto na ni při kritice překladu nebyl 
brán zřetel. 
Tytéž výrazové prostředky byly zkoumány ve dvou českých překladech a mým cílem bylo 
zhodnotit, v jakých rovinách se překladatelům nejvíce podařilo zachovat originál. 
 Překlad A. Morávkové ukázal, že humor A. T. Averčenka není úplně snadné přenést 
z originálu do překladu. Mnohdy má totiž velmi jemné odstíny a nepřesnost překladu nebo 
dokonce vypuštění nějakého výrazu může znatelně oslabit tento komický efekt. To se v jejím 
případě někdy potvrdilo. V oblasti lexikální nebyla zcela zachována hovorová lexika, ale na 
druhou stranu se nacházely výstižné frazeologismy nebo nepřímá pojmenování. V překladu 
první povídky (Kámen na krku) je více znatelný odstup od originálu v rovině syntaktické, kde 
A. Morávková často ignorovala např. expresivitu v opakování slov. Zato druhá povídka 
(Zločin herečky Maryskinové) svědčí o téměř absolutním zachování této roviny v souladu 
s originálem. 
 Překlad L. Dvořáka byl v předešlých kapitolách hodnocen většinou velmi kladně, a na 
tom trvám nadále. Zejména totiž rovina humoru byla velmi dobře vystižena – L. Dvořák do ní 
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pronikl detailněji a to se projevilo například ve druhé povídce v překladu samotných 
směšných jmen postav. Zachování komična právě podpořilo větší přiblížení se originálu  
v rovině lexikální (ve srovnání s A. Morávkovou), kde častěji respektoval hovorový výraz a 
častěji pro něj nacházel adekvátní překlad neztrácející na výrazovosti. V rovině syntaktické L. 
Dvořák v první povídce odstoupil od originálu jen nepatrně, ale ve druhé povídce více (např. 
nedodržení prostředku opakování). Jeho překlad je velmi působivý, plynulý a osobitý. 
Zároveň ale již bylo zmíněno, že taková originalita ve vyjadřování může být i zavádějící 
(podbarvování neutrálních výrazů jiným stylovým odstínem, přidávání vlastních slov apod.) a 
je tedy otázkou, zda je tento způsob překládání vždy v souladu s originálem díla. Jazyk se 
s dobou neustále vyvíjí a tento proces má samozřejmě vliv na překládání. Adekvátní překlad 
tedy neznamená úplné splynutí s originálem (to ani není žádoucí), ale jeho cílem má být co 
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Následující práce představuje analýzu originálů dvou vybraných humoristických povídek A. 
T. Averčenka – Kámen na krku a Zločin herečky Maryskinové – a následnou kritiku překladu 
k těmto povídkám. Cílem je porovnat dva novější české překlady a pro tento účel byli vybráni 
překladatelé Alena Morávková (překlad z roku 1998) a Libor Dvořák (překlad z roku 2005). 
Pozornost je zaměřena především na prostředky expresivity, které jsou zkoumány nejprve 
v originále, a poté se na stejných ukázkách analyzuje způsob překladu každého z překladatelů. 
Druhá kapitola se věnuje životu a tvorbě A. T. Averčenka, třetí kapitola je teoretická a 
zaměřuje se na hovorovou ruštinu a na prostředky expresivity a z ní se poté vychází 
v ostatních praktických kapitolách. Čtvrtá kapitola uvádí rozbor originálu povídky Kámen na 
krku z hlediska expresívních prostředků na úrovni lexikální, morfologické a syntaktické. Je 
sledován také zdroj humoru. Kapitoly pátá (A. Morávková) a šestá (L. Dvořák) obsahují 
kritiku překladu, která je rozdělena na zdroj komična a rovinu lexiky, syntaxe a morfologie. 
Kapitola sedmá stejným způsobem jako čtvrtá kapitola rozebírá originál povídky Zločin 
herečky Maryskinové a následující dvě kapitoly obsahují kritiku překladu k této povídce. 
V závěru se shrnují výsledky z praktických kapitol a hodnotí se, nakolik a v jaké ze tří rovin 
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Abstract  
The thesis consists of an analysis of two selected humoristic stories by A. T. Averchenko and 
a critical discussion of their translations. The aim of the thesis is to compare two relatively 
new translations of the stories by Alena Moravkova (translation from 1998) and Libor Dvorak 
(translation from 2005). The attention is mainly given to the means of expressivity in the 
stories, analysed first in the original and then in the selected translations. The second chapter 
is devoted to the life and work of A. T. Avercenko. The third chapter is theoretical and 
focuses on the means of expressivity in colloquial Russian. The following chapters of the 
thesis draw on theoretical conclusions made in the theoretical chapter. The fourth chapter 
analyses the original text of the story A Stone on the Neck with a special focus upon the 
lexical, syntactical and morphological levels of expressivity used in the story. An attention is 
also given to the sources of humour in the story. The fifth and sixth chapter deal with the 
translations by A. Moravkova and L. Dvorak respectively. They present a critical discussion 
of the translations. The discussion is divided into sections dealing with the source of humour 
in the story and with the lexical, syntactical and morphological aspects of the story. Similar in 
its structure to the fourth chapter, the seventh chapter is then devoted to an analysis of the 
original text of the story The Crime of Actress Maryskynova and the following two chapters 
of the thesis present a critical discussion of the translations of the story. The conclusion 
provides a summary of the practical chapters and shows in which of the three levels each of 
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1. Камень на шее 











Příloha č. 1 
 
Камень на шее 
 
I 
Однажды, тихим вечером, на берегу морского залива очутились два человека. 
 
Один был художник Рюмин, другой — неизвестно кто. 
 
Рюмин, сидя на прибрежном камне, давно уже с беспокойством следил за поведением 
неизвестного человека, который то ходил нерешительными, заплетающимися ногами 
вдоль берега, то останавливался на одном месте и, шумно вздыхая, пристально смотрел 
в воду. 
 
Было заметно, что в душе неизвестного человека происходила тяжелая борьба... 
 
Наконец он махнул рукой, украдкой оглянулся на Рюмина и, сняв потертый, 
неуклюжий пиджак, — очевидно, с чужого плеча, — полез в воду, ежась и испуская 
отчаянные вздохи. 
 
— Эй! — закричал испуганно Рюмин, вскакивая на ноги. — Что вы там делаете? 
 
Незнакомец оглянулся, сделал рукой прощальный жест и сказал: 
 
— Не мешайте мне! Уж я так решил... 
 
— Что вы решили? Что вы делаете?! 
 
— Ослепли вы, что ли? Не видите — хочу утопиться... 
 
— Это безумие! Я не допущу вас до этого!.. 
 
Неизвестный человек, балансируя руками, сделал нерешительный шаг вперед и 
воскликнул: 
 
— Все равно — нет мне в жизни счастья. Прощайте, незнакомец! Не поминайте лихом. 
 
Рюмин ахнул, выругался и бросился в воду. Вытащить самоубийцу не представляло 
труда, так как в том месте, где он стоял, было мелко — немного выше колен. 
 
— Безумец! — говорил Рюмин, таща неизвестного человека за шиворот. 
 
— Что вы задумали?! Это и грешно и глупо. 
 
Извлеченный на берег самоубийца сопротивлялся Рюмину лениво, без всякого 
одушевления. Брошенный сильной рукой художника на песок, он встал, отряхнулся и, 
потупившись, сунул художнику в руку свою мокрую ладонь. 
 
— Пампасов! — сказал он вежливо. 
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— Каких пампасов? — изумленно спросил Рюмин. 
 
— Это я — Пампасов. Нужно же нам познакомиться. 
 
— Очень приятно, — все еще дрожа от напряжения, отвечал Рюмин. — Моя фамилия 
— Рюмин. Надеюсь, вы больше не повторите своей безрассудной попытки? 
 
Пампасов неожиданно схватился за голову и завопил: 
 
— Зачем вы меня спасли? Кто вас просил?! Пустите меня туда, в эти прозрачные 
зеленоватые волны... Я обрету там покой!.. 
 
Рюмин дружески обхватил его за талию и сказал: 
 
— Ну, успокойтесь... Чего, в самом деле... Я уверен, все обойдется. Самое сильное горе, 
самое ужасное потрясение забываются... 
 
— Да у меня никакого потрясения и не было, — проворчал, уронив голову на руки, 
Пампасов. 
 
— Тогда чего же вы... 
 
— С голоду... С нужды... Со стыда перед людьми за это рубище, которое я принужден 
носить на плечах... 
 
— Только-то? — оживился Рюмин. — Да ведь это сущие пустяки! Этому горю можно 
помочь в десять минут! Вы будете одеты, накормлены и все такое. 
 
— Я милостыни не принимаю, — угрюмо проворчал Пампасов. 
 
— Какая же это милостыня? Заработаете — отдадите. Пойдем ко мне. Я здесь живу 
недалеко. 
 
Пампасов встал, стряхнул со своей мокрой грязной одежды песок, вздохнул и, спрятав 
голову в плечи, зашагал за своим спасителем. 
 
II 
Рюмин дал Пампасову новое платье, предоставил в его распоряжение диван в 
мастерской и вообще старался выказать ему самое деликатное внимание, будто 
чувствуя себя виноватым перед этим несчастным, затравленным судьбой неудачником, 
смотревшим с нескрываемым восхищением на сигары, куриные котлеты, вино, тонкого 
сукна пиджак и прочее, чем заботливо окружил его Рюмин. 
 
Пампасов жил у Рюмина уже несколько дней, и художник, принявший в бедняге самое 
искреннее, деятельное участие, рыскал по городу, отыскивая работу своему протеже. 
Так как Пампасов однажды в разговоре сказал: "Мы, братья-писатели", то Рюмин искал 
главным образом литературной работы... 
 
Через две недели такая работа нашлась в редакции небольшой ежедневной газеты. 
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— Пампасов! — закричал с порога оживленный Рюмин, влетая в комнату. - Ликуйте! 
Нашел вам работу в газете! 
 
Пампасов медленно спустил ноги с дивана, на котором лежал, и, подняв на Рюмина 
глаза, пожал плечами. 
 
— Газета... Литературная работа... Ха-ха! Сегодня один редактор - работаешь. Завтра 
другой редактор — пошел вон! Сейчас газета существует - хорошо, а сейчас же ее 
закрыли... Я вижу, Рюмин, что вы хотите от меня избавиться... 
 
— Господи!.. — сконфуженно закричал Рюмин. — Что вы этакое говорите... Да живите 
себе, пожалуйста. Я думал, вам скучно — и искал что-нибудь... 
 
— Спасибо, — сказал Пампасов, тронутый. — Должен вам сказать, Рюмин, что труд — 
мое призвание, и я без какой-нибудь оживленной, лихорадочной работы как без 
воздуха. Эх! — Он размял свои широкие, мускулистые плечи и, одушевившись, 
воскликнул: — Эх! Такую силищу в себе чувствую, что кажется, весь мир бы 
перевернул... Труд! Какая в этом односложном слове мощь... 
 
Он опустил голову и задумался. 
 
— Так бы хотел пойти по своему любимому пути... Работать по призванию... 
 
— А какой ваш любимый путь? — несмело спросил Рюмин. 
 
— Мой? Педагогика. Сеять среди детей семена знания, пробуждать в них интерес к 
науке — какое это прекрасное, высокое призвание... 
 
III 
Однажды Рюмин писал картину, а Пампасов, по обыкновению, лежал на диване и читал 
книгу. 
 
— Дьявольски приходится работать, — сказал Рюмин, выпуская на палитру свежую 
краску. — Картины покупаются плохо, платят за них дешево, а писать как-нибудь, 
наспех, не хочется. 
 
— Да, вообще живопись... В сущности, это даже не труд, а так что-то. Самое святое, по-
моему, труд! 
 
Рюмин ударил себя кулаком по лбу. 
 
— Совсем забыл! Нашел для вас целых два урока! И условия довольно невредные... 
Хотите? 
 
Пампасов саркастически засмеялся. 
 
— Невредные? Рублей по двадцати в месяц? Ха-ха! Возиться с маленькими идиотами, 
которым только с помощью хорошего удара кулаком и можно вдолбить в голову, что 
дважды два — четыре. Шлепать во всякую погоду ногами, как говорится, за семь верст 
киселя хлебать... Прекрасная идея, что и говорить. 
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Изумленный Рюмин опустил палитру. 
 
— Да вы ведь сами говорили... 
 
— Рюмин! — страдальчески наморщив брови, сказал Пампасов. — Я вижу, я вам 
надоел, я вам в тягость. Конечно, вы вырвали меня из объятий смерти, и моя жизнь 
всецело в ваших руках... Ну, скажите... Может быть, пойти мне и положить свою 
голову под поезд или выброситься из этого окна на мостовую... Что же мне делать? В 
сущности, я ювелир и безумно люблю это благородное занятие... Но что делать? Где 
выход? Что, спрошу я, — есть у меня помещение, инструменты, золото и драгоценные 
камни, с которыми можно было бы открыть небольшое дело? Нет! Будь тысяч 
пятнадцать — двадцать... Пампасов шумно вздохнул, повалился навзничь и, подняв с 
полу книгу, погрузился в чтение... 
 
IV 
Рюмину опротивела своя собственная квартира и ее постоянный обитатель, 
переходивший от дивана к обеденному столу и обратно, чем вполне удовлетворялась 
его неугомонная жажда лихорадочного труда. Рюмин почти перестал курить сигары и 
пить вино, так как то и другое уничтожалось бывшим самоубийцей, а платье и ботинки 
изнашивались вдвое быстрее, потому что облекали два тела и четыре ноги — 
попеременно... 
 
Рюмин давно уже ухаживал за какой-то интересной вдовой, с которой познакомился на 
прогулке... Он был несколько раз у нее и приглашал ее к себе, рассчитывая на время ее 
визита услать куда-нибудь назойливого самоубийцу. 
 
Однажды, возвращаясь из магазина красок домой и войдя в переднюю, Pюмин услышал 
в мастерской голоса: 
 
— Но ведь я не к вам пришла, а к Николаю Петровичу! Отстаньте от меня. 
 
— Ну, один раз поцелуйте, что вам стоит!.. 
 
— Вы говорите глупости! Я вас не знаю... И потом, если об этом узнает Николай 
Петрович... 
 
— Он? Он придет, уткнет нос в берлинскую лазурь, возьмет в зубы палитру и ухом не 
поведет. Это простак чрезвычайный! Миледи! Если вы дадите поцелуй — я его сейчас 
же отдам вам обратно. А? 
 
— Сумасшедший! Что вы... делаете?.. 
 
Послышался тихий смех и звук сочного поцелуя. 
 
"Негодяй! — заскрежетал зубами Рюмин. — Ему мало моего платья, квартиры, еды и 
моих нервов... Он еще пользуется и моими женщинами!" 
 
Рюмин повернулся и ушел. Вернулся поздно вечером. Разбудил спавшего Пампасова и 
сурово сказал, смотря куда-то в сторону: 
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— Эй! Вы видите, нос мой не уткнут в берлинскую лазурь и в зубах нет палитры. 
Завтра утром можете уходить от меня. 
 
— Зачем же вы меня спасли? — удивился Пампасов. — Сначала спасал, потом 
прогоняет. Очень мило, нечего сказать. 
 
Голова его упала на подушки, и через минуту послышалось ровное дыхание спящего 
человека. 
 
С ненавистью посмотрел Рюмин в лицо Пампасову, заскрипел зубами и злобно 
прошипел: 
 
— У, проклятый! Так бы и дал тебе по голове... 
 
V 
Утром Пампасов проснулся веселый, радостный, совершенно забыв о вчерашнем 
разговоре. 
 
— Встали? — приветствовал его стоявший перед картиной Рюмин. — Помните, что я 




— Вы... серьезно? Значит... вы опять толкаете меня в воду? 
 
— Пожалуйста! Пальцем не пошевелю, чтобы вытащить вас. Да вы и не будете 
топиться!.. 
 
— Не буду? Посмотрим! 
 
Пампасов взглянул на мрачное, решительное лицо Рюмина, опустил голову и стал 
одеваться. 
 
— Прощайте, Рюмин! — торжественно сказал он. — Пусть кровь моя падет на вашу 
голову. 
 
— С удовольствием! Пойду еще смотреть, как это вы топиться будете. 
 
Вышли они вместе. 
 
На берегу залива виднелись редкие фигуры гуляющих. У самого берега Пампасов 
обернул к Рюмину решительное лицо и угрюмо спросил: 
 
— Так, по-вашему, в воду? 
 
— В воду. 
 
Рюмин хладнокровно отошел и сел поодаль на камень, делая вид, что не смотрит... А 
Пампасов принялся ходить нерешительными, заплетающимися ногами вдоль берега, 
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изредка останавливаясь, смотря уныло в воду и шумно вздыхая. Наконец он махнул 
рукой, украдкой оглянулся на приближавшихся к нему двух гуляющих, снял пиджак и, 
нерешительно ежась, полез в воду. 
 
— Что он делает? — в ужасе воскликнул один из гуляющих... — Это безумие! Нельзя 
допустить его до этого. 
 
Со своего места Рюмин видел, как к Пампасову подбежал один из гуляющих, вошел по 
колено в воду и стал тащить самоубийцу на берег. Потом приблизился другой, все трое 
о чем-то заспорили... Кончилось тем, что двое неизвестных взяли под руки Пампасова 
и, в чем-то его увещевая, увели с собой. 
 
До Рюмина донеслись четыре слова: 
 





































Příloha č. 2 
 
Преступление актрисы Марыськиной 
 
Раздавая роли, режиссер прежде всего протянул толстую, увесистую тетрадь 
премьерше Любарской. 
 
— Ого! — сказала премьерша. 
 
Потом режиссер дал другую такую же тетрадь любовнику Закатову. 
 
— Боже! — с ужасом в глазах вздохнул любовник.- Здесь фунта два! Не успею. Фунта 
полтора я бы еще выучил, а два фунта — не выучу. 
 
"Дурак ты, дурак!»,- подумала выходная актриса Марыськина. 
 
— Это не роль, а Библия! — вскричала Любарская и сделала вид, что сгибается под 
тяжестью полученной тетрадки. 
 
"Дура ты, дура,- подумала Марыськина.- Оторвала бы для меня листков десять — я бы 
вам показала!» 
 
Потом получили роли: старуха Ковригина, комик Лучинин-Кавказский, второй актер 
Талиев и вторая актриса Макдональдова. 
 
Марыськина с аппетитом проглотила слюну и спросила, сдерживая рыдания: 
 
— А мне? 
 
— Есть и тебе, милочка,- улыбнулся режиссер.- Вот тебе ролька — пальчики 
проглотишь. 
 
Между двумя его пальцами виднелась какая-то крохотная, измятая бумажка. 
 








— Я ее и не вижу,- обиженно сказала Марыськина. 
 
— Ничего,- вздохнул режиссер,- она маловата, но зато дает громадный материал для 
игры. Подумай, ты богатая купчиха, гостья — во втором акте. 
 
— А что я говорю? 
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— Вот что: «…в числе других гостей входит купчиха Полуянова. Целуется с 
хозяйкой… ("с ней» — указал ре-жиссер на Любарскую)… говорит: «Наконец-то 
собралась к вам, милые мои…» Солнцева. «Очень рада, садитесь».- «Сяду и даже 
чашечку чаю выпью». «Сделайте одолжение!» Полуянова садится, пьет чай». 
 
— И это все? — с отвращением спросила Марыськина.- Хоть бы две странички дали… 
 
— Миленькая! Да ведь тут игры масса! Погляди, быту сколько: «Наконец-то собралась 
к вам, милые мои…» Ведь это живое лицо! Купчиха во весь рост! А потом: «…Сяду и 
даже чашечку чаю выпью!» Заметь, ей еще и не предлагали чай, а она уже сама 
заявляет — «выпью»! Вот оно где, темное купеческое царство гениального 
Островского: сяду, говорит, и даже чаю выпью. Ведь это тип! Это сама жизнь, 
перенесенная на подмостки! Я понимаю, если бы хозяйка там предложила ей: 
«Выпейте чаю, госпожа Полуянова». А то ведь нет! Этакая бесцеремонность: «Сяду и 
даже чаю выпью». Хе-хе! Ты бесцеремонность-то подчеркни! 
 
Марыськина с болезненной гримасой прочла еще раз роль и сказала: 
 
— А мне тип Полуяновой рисуется иначе: эта женщина хотя и выросла в купеческой 
среде, но она рвется к свету, рвется в другой мир… У нее есть идеалы, она даже 
влюблена в одного писателя, но муж ее угнетает и давит своей злостью и ревностью. И 
она, нежная, тонкочувствующая, рвется куда-то. 
 
— Ладно,- равнодушно кивнул головой режиссер.- Пусть рвется. Это не важно. Тебе 
виднее… 
 
— Я ее буду толковать немного экзальтированной, истеричкой… 
 
— Толкуй! Дальше…. «Роль слуги Дамиана»! Это вам, Аполлонов. «Горничная 
Катерина» — Рабынина-Вольская! Марыськина отошла в угол в задумчивости… 
 
…Начался второй акт. Сцена изображала гостиную в доме Солнцевой (Любарская). 
Собираются гости, приходит комик Матадоров (Лучинин-Кавказский), с которым 
хозяйка ведет напряженный разговор, так как она ожидает появления своего любовника 
Тиходумова (Закатов), изменившего ей с баронессой. Должна произойти сцена, полная 
глубокого драматизма. Объяснение на первом плане; в глубине сцены — тихий 
разговор ничего не подозревающих гостей… 
 
Когда поднялся занавес, на сцене была одна Солнцева. Она ходила по сцене, ломала 
руки и, читая какую-то записку, шептала: 
 
— Неужели? О, негодяй! 
 
В это время в гостиную вошла группа гостей, и Солнцева, согнав с лица страдальческое 
выражение, приветливо встретила пришедших. 
 
Она поклонилась молчаливым гостям, поцеловалась с купчихой Полуяновой 
(Марыськиной), и когда суфлер сказал: «Ах, это вы… вот приятный сюрприз!» — 
хозяйка тоже обрадовалась и покорно повторила: 
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— Ах, неужели же это вы! Вот так приятный сюрприз! Марыськина посмотрела вдаль и 
печально прошептала: 
 
— Наконец-то собралась к вам, милые мои! 
 
— Очень рада,- приветливо сказал суфлер.- Садитесь. Хозяйка дома вполне 
согласилась с ним: 
 
— Очень рада! Чрезвычайно. Отчего же вы не сади-тесь? Садитесь! 
 
Марыськина истерически засмеялась и, теребя платок, сказала: 
 
— Сяду, и даже чашечку чаю выпью! Она опустилась на диван, и сердце ее больно 
сжалось. 
 
"Все…- подумала она.- Все! Вот она и роль!..» И неожиданно сказала вслух: 
 
— Да… что-то жажда меня томит, с самого утра. Ну, думаю, приеду к Солнцевым — 
там и напьюсь. Солнцева недоумевающе взглянула на купчиху. 
 
— Сделайте одолжение,- согласился гостеприимный суфлер. 
 
— Пожалуйста! Сделайте одолжение… Я очень рада,- преувеличила Солнцева. 
 
— Да…- сказала Марыськина.- Ничто так не удовлетворяет жажду, как чай. А за 
границей, говорят, он не в ходу. 
 
— Замолчите! — прошептал суфлер, меняя обращение с купчихой Полуяновой.- 
«Солнцева отходит к другим гостям». 
 
— Что это вы, милая моя, такая бледная? — спросила вдруг Марыськина.- 
Неприятности? 
 
— Да…- пролепетала Солнцева. 
 
От приветливости суфлера не осталось и следа. 
 
— Молчите! Почему вы, черт вас дери, говорите слова, которых нет? «Солнцева 
отходит к другим гостям»! Солнцева! Отходите! 
 
Солнцева, смотревшая на Марыськину с немым ужасом, напрягла свои творческие 
способности и сочинила: 
 
— Извините, мне надо поздороваться с другими. Вам сейчас подадут чай. 
 
— Успеете поздороваться,- печально прошептала Марыськина.- Ах, если бы вы знали, 
душечка… Я так несчастна! Мой муж — это грубое животное без сердца и нервов! 
 
Марыськина приложила платок к глазам и истерически крикнула: 
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— Лучше смерть, чем жизнь с этим человеком. 
 
— Замолчишь ли ты, черт тебя возьми! — прошептал энергично суфлер.- Оштрафует 
тебя Николай Алексеич — будешь знать! 
 
— Передо мной рисуется другая жизнь,- сказала Марыськина, ломая руки.- Я рвусь к 
свету! Я хочу пойти на курсы. О, доля, доля женская! Кто тебя выдумал?! 
 
— Успокойтесь! — сказала Солнцева и повернула к публике свое бледное, искаженное 
ужасом лицо.- Извините… Я пойду к другим гостям. 
 
Марыськина схватилась за голову. 
 
— К другим гостям? А кто они такие, эти гости? Жалкие паразиты и лгуны. Агриппина 
Николаевна! Здесь перед вами страдает живой человек, и вы хотите променять его на 
каких-то пошляков… О, бож-же, как тяжело… Все знают только — ха-ха! — богатую 
купчиху Полуянову, а душу ее, ее разбитое сердце никто не хочет знать… Господи! 
Какое мучение! 
 
— Она с ума сошла! — сказал вслух суфлер и, сложив книгу, в отчаянии провалился 
вниз. 
 
— Пусть я не святая! — вскричала Марыськина, подходя к рампе.- Я женщина, и я 
люблю… Пусть! И знаете кого? 
 
Она схватила Солнцеву за руку, нагнула к ней искаженное лицо и прошипела с 
громадным драматическим подъемом: 
 
— Я люблю вашего любовника, которого вы ждете!, Он мой, и я никому его не отдам. 
Вам написали насчет баронессы — ложь! Я его люблю! Что, мадам, кусаете губы? Ха-
ха! Купчиха Полуянова никого не стесняется — да! Я имею любовника, и фамилия его 
— Тиходумов. 
 
— Вон со сцены! — проревел из-за кулис режиссер. 
 
"Истерику бы,- подумала Марыськина.- Если уж чем выдвинуться, то истерикой». 
 
Она закрыла лицо руками, опустилась на диван, и плечи ее задрожали… Плач 
перемешался с хохотом, и из уст вырывались отрывочные слова: 
 
— Пусть! Пусть… Я его вам… не отдам. Ты у меня его не возьмешь… змея! 
 
Никогда зрителям не приходилось видеть более жалких, растерянных лиц, чем у 
актеров на сцене в этот момент. Все так привыкли говорить только по тетрадкам весом 
в два фунта, в фунт и четверть фунта, что самые простые слова, вырывающиеся у 
присутствующих при истерике, никому не приходили в голову. 
 
И в то время, когда купчиха Полуянова билась в истерике, два гостя рассматривали 
картину, и один говорил другому вызубренные наизусть слова. 
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— А эта Солнцева богато живет… У нее шикарно! 
 
— Говорят, у нее что-то есть с Тиходумовым. 
 
— Кто говорит? Я об этом ничего не слышал… 
 
Никому не пришло в голову даже предложить воды плачущей купчихе. Нахохотавшись 
и наплакавшись вдоволь, она встала и, пошатываясь, сделала прощальный жест по 
направлению к Солнцевой: 
 
— Прощай, низкая интриганка! Теперь я понимаю, почему ты предлагала мне чаю! Я 
видела через дверь, как твой сообщник сыпал мне в чашку белый порошок. Ха-ха! 
Купчиха Полуянова только сама, собственной рукой, перережет нить свой жизни! Не 
вам, червям, бороться с ней! Прощайте и вы, пошлые манекены, и ты прощай, жалкий, 
хихикающий Матадоров! Туда! Туда иду я, к светлой, лучезарной жизни! 
 
Марыськина вышла…и гром аплодисментов, низринувшись с галерки, разбился внизу, 
прокатился по партеру и замер в снисходительно похлопавших первых рядах… 
* * * 
 
Усталая, опустошенная, прошла Марыськина за кулисы, повернула в уборную и 
наткнулась на режиссера, который бежал прямо к ней. 
 
— Вот твои вещи — их уже уложили. Тебе следовало двадцать восемь рублей, минус 
двадцать пять штрафу — три! На. 
 
— Ладно,- сказала устало Марыськина.- Пусть… вещи на извозчика. 
 






Сверх платья купчихи Полуяновой Марыськина натянула дряхлое, истасканное пальто, 
размазала рукой по лицу грим и с непроницаемым видом вышла, споткнувшись о 
порог. 
1911 г. 
 
 
 
 
 
  
